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I M P R E S I O N E S 
Entre algunos distinguidos cro-
nistas de salones se ha puesto a 
discusión el siguiente interesante 
punto: ¿deben ser objeto de la 
crónica las noticias y los rumores 
de divorcios? 
Unos opinan que sí, y otros 
que no. 
Entre estos últimos se cuenta 
Alberto Ruiz el cual, con gran tino 
y discreción, afirma que debe la 
crónica rechazar todo lo que se 
relacione con el divorcio, que 
no debió, según el cronista, ifiiplan-
tarse en Cuba. 
Los que sostienen la tesis afir-
mativa argumentan que el divor-
cio es una ley y que como a tal 
ley se le debe dar acogida fran-
ca y sin prejuicios. Según ellos, es 
lícito y decoroso dar cuenta de los 
matrimonios que se deshacen, de la 
misma manera que se publican 
los matrimonios que se hacen. 
Nosotros creemos que al punto 
que hemos llegado, cualquier cosa 
es lícita y hasta plausible. 
Es más, ¿por qué limitarse a 
dar cuenta de los divorcios, así, a 
secas, excluyendo sus causas, mo-
tivos y razones? ¿No sería mucho 
más interesante y periodístico en-
terar a los lectores y sobre todo 
a las lectoras del por qué se se-
paran las fulanitas de los men-
ganitos? 
Oid, si no, lo que dice un cronis-
ta a este propósito: "¿Es un deli-
to? ¿Acaso no es una ley de la Re-
pública, saneante, progresista y 
beneficiosa?" S 
Desde luego, muy saneante, pro-
gresista y beneficiosa. Sólo que 
ese progreso nos recuerda aquello 
de: 
con estos inventos nuevos . 
llevamos al progreso por. ..; 
Zon esa argumentación, ¿por 
^ué no se da cuenta de los ante-
cedentes de los divorcios? Por 
ejemplo, el cronista tal sorpren-
de miradas y guiños de ojos entre 
una señora y un caballero que no 
es precisamente su marido; ¿quién 
duda que esos guiños son un paso 
probable para el divorcio?, ¿quién 
duda que el marido se acogerá en 
cuanto le llegue el soplo, a la ley 
progresista, saneante y beneficiosa, 
como si fuese un banco en liqui-
dación?, ¿quién duda, pues, que 
sobre esos guiños se puede cons-
truir un chismecito beneficioso, sa-
neante y progresista ? 
El divorcio, cuando no se cono-
icían las crónicas sociales jen el 
mundo, era considerado como una 
cloaca impuesta por la ley a la so-
ciedad. La sociedad se sirve del 
divorcio de la misma manera que 
nos servimos de los instrumentos 
sanitarios,̂  a la chita-callando y en 
silencio. Eso, en cierta parte de la 
sociedad, de manga ancha; que la 
sociedad en general, la sociedad 
cristiana, madre de la civilización 
moderna, lo ve y lo verá siempre 
con horror cuando no con asco, y 
no hace uso de él de ninguna ma-
nera. 
El cronista que reputa el di-
vorcio de ley saneante, progresista, 
etc., pregunta: ¿a quién se be-
neficia con el silencio? A los cón-
yuges no, puesto que recurren 
Públicamente a los tribunales. ¿A 
^lén. pues? Pues. . . sencilla-
mente, al decoro y a la vergüenza 
Publica. Parece mentira que el sc-
l0r Román no haya caído en ello. 
-ree que es lo mismo una boda 
?Ue ^ divorcio? Es lo mismo, con 
a pequeña diferencia de que es 
todo lo contrario. ¿Por qué el se-
no1r Román no publica los raptos 
y los otros delitos parecidos que 
inducen al matrimonio? ¿Acaso 
no hay leyes progresistas que tra-
J-an de esos delitos? ¿A quién se 
^neficia con el silencio? ¿A los 
^imcuentes? No, puesto que si 
el escándalo lo dan para que 
5e enteren. Publiquémosl os, pues, 
^0?io así mismo las enfermedades 
T15 0 menos vergonzosas que pue-
ai1 Padecer nuestras primeras fi-
gUras diales, ya que hay leyes 
H^e regulan y fijan la materia. 
Al paso que vamos, dentro de 
poco oiremos diálogos como estos, 
entre una hija y su madre: 
- Jla, mamá. ¿Es verdad que 
te divorcias? 
—-¿Quién te lo dijo, hija mía? 
—Pues. . . lo leí en Román. 
Por cierto que tu futuro marido 
no me gusta ni pizca. 
I)K L A rntíLA Dfco TRATA DO A 
C C C C X L 
Sü EATmCACIOS 
LA PROPUESTA ADJUDICACION DE LAS ISLAS 
Aland a Finlandia 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
(EL MA 28 SE ACAJU E L MUTÍDO A S I LO AFERMAtf SABIOS DOCTO' 
j ^ EES DE CAFE I ON LECHE 
( C O N T I N U A C I O N ) 
N O T A . — C o m o ^1 p á r r a f o p r i m e r o d© 
n u e s t r o a r t í c u l o a n t e r i o r sob re las I s -
l a s A l a n d , r e s u l t ó i n e n t e l i g i b l e l o r e -
p r o d u c i m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
" P o d r á n l o s E s t a d o s U n i d o s a b o m i n a r 
de l a L i g a de N a c i o n e s p o r q u e se í e s 
. p r i v a en los a r t í c u l o s de es ta de l a po_ rComO, Dero ha puesto SU sibill4ad d6 d e c i d i r e i n t e r v e n i r en l a s 
, ~ c u e s t i o n e s de l a s N a c i o n e s H i s p a n o . 
nombre ? I a m e r i c a n a s , de que h a b r á de conocer 
• esa L i g a , pe ro e x a l t a n sus excelencia-s 
Sobre nosotros pysa una nueva 
amenaza; la del pianola Pons-Win-
necke al chocar con la Tierra. Así no-í 
lo afirman algunos sabios astrónomos 
de esos que no conformándose con e' 
no enfriamiento, bajó (Je cierta gra-
duación en la temperatura; y los va-
pores acuosos, al liquidarse, se preci-
pitaron sobre la Tierra sin decir 
¡agua vá! Nos ha sorprendido, por 
M r , . n í»r r> a r l í v i n a F « f á f>n e.n s tos m i s m o s i n s t a n t e s L o r d R o b e r t 
1>l0 • P e f O Se adivina. L . S i a en j G e c l i ; J a n C h r i s t l a n S m u t s , F r a n c i a e 
forma de chismecito. 
¡Y que viva la Pepa! 
I n g a t e r r a , y en o s . c ab l e  du a y e r e l
' C o n s e j o d'e l a L i g a i n s t a a l a s N a c i o -
! n e s - M i e m b r o s p a r a que se a g r u p e n é n 
I su d e f e n s a . " 
formando un estado independiente, e» fpinlandia, como respiraron entonces] choque sangriento de las armas entr^i lo tanto, que nuestra igñoiancia haya 
decir, otro Flume con todos sus dia-- Ja de Ukrania, establecieron una dic- los puéblos de nuestro g-iobo, se dan! durado tantea años y oue sea un doc 
ríos motines que ensangrientan al tadura del prolatariado en Finlandia,1 al estudio de un espectáculo en el que^ tor inglés el que nos ha^ a sacado del 
Flume adriát lco. : apoyándose en las tropa^ rusas que i dos mundos sei lancen al empujón mr.;.j error. 
Y como si esas complicaciones que all í había ; y contra loa rojos se le-1 tremendo que haya en la historia di»; Cualquiera que fuese la ciusa del 
van surgiendo emtre las propias : . i- :vantó la Guardia Blanca finlandesa,,i la humanidad. I Diluvio, lo cierto es J U ^ allí con ex-
neas del informe de la Comisión fue-' apoyada por los alemanes; y después! Ctmo uno de los apellidos del c i*>i cepción'-de Noé no se ^alvó nadie ui 
sen pocas, aparece en la prensa de| de las terribles luchas que todos co 
Buecia un escrito del jcfe de la DeCe-̂  nocemos. se redactó en B t r l í n un Tra-
gación bolshovista en Estocolmo, de-j tado de paz, por el cual Finlandia se 
clarando, el 30 de Abr i l últ imo, quej comprometió a no ceder ninguna par* 
el Gobernó de Lenine no reconocer:i j te de su terri torio a otra Nación, 
n ingún convenio en que uo sea parte, | y el Delegado SoviU SÍ refiere, s i* 
A medidp nue vavamos exnoniendo P01^6, aun<lue el Gobierno de Moscou, duda, a que en ese Tratado redactado tro bien querido 
A mediua que vayamos exponienao no jurisdicción en Finlandia,! en Berl ín v concertad! wn™ la Rn- ~ N o cas 
'el informe de la Comisión nomora antQ3 ^ Tratado de BGrlíI1 de ^ ^ ^ X / ^ ^ ^ ^ f ^ 1 * ^ ^ ^Jo el señor El aumento de sueldo a los em , 
pleados desapareció como el humo • - - *> ~ £ ™ ^ %t^t%St * ^ i f j d 
tuvo que atender, y aunque a mí me 
parece justificada la adjudicación de 
esas Islas a Finlandia, entiendo que 
no podrán prosperar ante la Asanr 
do planeta nos cg bastante conocido.; siqiera los botelleros 
fuimos a ver al Presidenta de la Aso-
ciación de Depeindiente?, don Francis-
co Pons, in terrogándcle sobre el p ía ' 
neta convulsivo Pons-Winnecke. po: 
si acaso fuese de la íarr i l ia de núes-
de los cigarros, como el crédito 
público, como los carretones de 
basura, como el agua en la Víbora 
Pero con el aumento dt los em-
pleados deben irse también los al-
tos precios de los alquileres y de 
los víveres, el derroche de los 
altos funcionarios, los automó-
viles de lujo que paga Li-
borio, los sueldos fabulosos de los 
legisladores y otras cincuenta mil 
cosillas que acabarán con la Re-
pública, si la República no acaba 
con ellas. 
No deja de ser peregrina la salida | Q119 dist iendo en esas is?las una re 
Ide ese jefe de la Delegación, cuya j volución bolshevlsta contra los Natu-
doctrina es tan arrevesada como «u alandeses los cuajes se -quisie-
nombre pues se llama Kersjentseff,. y i ron decílarar independientes de Fin» 
hemos de hacer una digresión para landia para agregarse a Suecia. Y ca-
para nacional algunas de las recomenda- explicarnos siquiera esa peregrina; ^nc^s se r ^ a c t ó una petición firma -
'cioes que agrega la Comisión a ia ^ del Agente del Sbvtet / i t o h u L l ^ hombres y mujeres de 
adjudicación que aconseja. Cuando en Noviembre dr 1917 ^ archipiélago de masado ?1 anos de 
Afirma la Comisión que de los 22 ¡ arrojado Kerensky del poder por las ^ a d . P i d i ^ o la a Suecia> 
mi l habitantefe que tienen esas isla^. M ^ * 5 Ifm.n*> la ' nieta F in ían^ Y ^ m o arreciasen los crímenes y de-
el 96 por ciento son suecos; pero co-i desa declaró la mdepemdencia de Pin- Predaciones de los rojos en las islas 
mo no se trata de decidir la sobera-, ^ d ^ . de la Nación lusa. Pero los Aland, pidieron sus habitantes- pro-
- tección a Suecia y el representante del 
amigo, 
so de toles pa t r añas— 
Rusia' ""•>0 u^JO aom^r Pons. Nadie que 11*? 
l -t las islas i v e nuestro apellido es asrresivo y e 
y quizás también por 
y como otras cincuenta mil cosas| ^ f - ^ ^ ^ 
más que se han ido, ¡ay! 
no volver. 
a í a de las islas por la -'propia deter- Bolsheviki sin respetar la voluntad de 
minaci6n,, n i por el consiguiente ple-
biscito, no tiene importauda capital y 
decisiva el número de pobladores f*' 
origen sueco que allí se establéele 
ron. 
No es posible negar que esas islas i 
formaron siempre desde 1556. que ca-
saron con ed Gran Ducado de. Fin* 
landia a poder de Juan I I I de Suecia, 
parte de Finlandia y así lo receno-
cen hoy los suecos y su Gobierno; y 
también es cierto que cuando en 1634 
se dividió el Reino de Sucia en 23 
Gobiernos o Provincias, se inclueron 
las islas Aland en la Provincia de 
i ¡Finlandia. Ni podía haberse hecho 
• otra cosa, porque ese archipiélago de 
Aland con sus tierras y rocas rojizas 
y su vejeitación de pinares, fontinua-
ción es en flora, t ierias y rocas, d« 
las riberas fiinlandesas y el clima he-
lado de aquellas regiones ofrece argu-
mento de unidad a Finlandia, porque 
desde Noviembre hasta Abr i l , se hie-
lan los canales poco profundos Inter 
insulares y viajan desde la tierra fir-
me de Finlandia por '.odo el ar-
chipiélago de Aland en trineos, las) Dr. Soto Izquisrdo, rebajando e'n un 
El señor Alzugaray nos escribe, 
como verá el lector en otro lugar 
del periódico. 
Dos aclaraciones. Primera: no 
aludimos al señor Alzugaray cuan-
do pedíamos para Cuba personas 
discretas. Aunque no tuviéramos a 
don Oírlos por la discreción mis-
ma, tenemos un concepto bastan-
te elevado de la amistad para 
atropellarla torpemente por hacer 
un chiste. 
Y segunda: Nosotros no hemos 
pedido ni una sola vez el Banco 
de Emisión; y si lo hubiésemos pe-
dido, bastara que las entidades j cía, bueno el dicho báltico de que el 
' ' ^ ^ ^ ^ „ ' i archipiélago de las islas Aland ' 
económicas se opongan a el, como1 
se han opuesto, para que cesára-
mos en nuestra demanda. 
Sí creemos que el Banco de 
Emisión es un instrumento tan ne-
cesario hoy a la vida económica de 
los pueblos como la cuchara para 
tomar la sopa. 
¿Que en Cuba, y en estos mo-
mentos, no conviene ? Pues.. . no 
hay más que hablar. Nadie mejor 
que las fuerzas vivas del país pa-
ra saber dónde les aprieta el za-
pato y donde les viene holgado. 
Y estando en esas contiendas llegó hiere la visto un t i tular en 
C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
DO/S DEPOETAÍÍTES 1MIEÍXSAJES 
DEL EJECUTIVO. EL AUMENTO DE 
HABERES A LOS EMPLEADOS.— 
SOBRE L A CIRCULACION DE L A 
MONEDA DE ORO 
Breve sesión, aunque muy movdai 
e importante, celebró la Cámara en; a no ceder ninguna parte de su ter r i 
la tarde de ayer. 
Pronunciáronse discursos de ca-
rác te r político, y leyéronse impor-
tantes documentos. 
Inició la sesión un discurso del Sr. 
•Sagaró, que se ex t rañaba de ver f i -
, gurar en la Orden del día, para su re-
1 -elución, l a Proposición de Ley del 
Soviet en Estocolmo fué a la capital 
Marichamn; y al mismo tiempo Fin-
landia mandó un buen golpe de Guar-
dias Blancas a las islas, que desarma-
ron a los Rojos qUe no quisieron 
marcharse, empero, hasta que no sa-
lieran con ellos del archipiélago los 
Guardias Blancos, como hicieron los 
dos contingentes. Luego Finlandia 
mandó seguidamente algunas tropas 
cuyas para conservar el orden. 
todo tiempo demostramos sei atentos 
y corteses con todo el mundo. Si es» 
señor planeta quisiese chocar con la 
Tierra, cosa que ine parece muy cho 
cante ya nos lo hubiera avisado me-
díante un B . L . M . atentísimo, sobr1 
todo a los amigos y parientes. Y es' 
ta es la hora, puedo asegurarlo, que 
nada me ha dicho mi pariente' res-
pecto de sus aviesas Vntenciones. 
Algo más tranquilos sobre el por-
venir, pualimos en conocimiento d'* 
don Pancho las teoría.-; de algunos sa 
bios. entre las cuales; figura la J i - l 
fin del mundo para el uía 28 de este 
mes. Ignoramos sí para esa ^echa I03 
americanos habrán bajado el precio 
del azúcar 01 las modas habrán subido 
más la falda de las mujeres, únicos 
capítulos que pueden determinar la ca 
tástrofe; de todas suertes, nos des 
pedimos del señor Pons agradeciéu ' 
dolé las frases tranquitimadoras co'i 
las cuales noa volvió el alma al 
cuerpo. 
A l regresar a esta redacción nos 
y como ahora 
está el mundo mucho, p~ro muchísi-
mo más pervectido que entonces, quié^i 
sabe si el propósito es que no haya 
Arcas de Noé, proponiéndose la Sam 
dad Divina el purificar 'a Tierra por 
medio del fuego, evitando que se re-
produzca la mala semilla de la espe-
cie humana. 
Si fuese así, no resulta entraño que 
el citado doctor inglés ^ t é en el se-
creto. Porque en el CJ¿O de que al-
guien tuviese que salvarse, es indu-
rable que ese alguien tendría que ser 
inglés. 
Estemos tranquilos, oue nada ca-
tastrófico ocur r i rá ; y confiemos en 
los sabios astrónomos c'e café co^ 
leche, quienes con muy raras excep 
cionee, suelen equivocarse ciento ú i e z 
veceá por cada cien a.igurios t e r ro r -
fieos, que lanzan a la publicidad para 
meter miedo a los casWs . 
Sigan subiendo los aioiUUreg 
no hay novedad. que 
V i s i t a de i n s p e c c i ó n a l 
as i lo de G u a n a j a y 
En el día de ayer giró una visita de 
inspección al Asilo Correccknal de 
Guanajay el Secretario de Sanidad 
doctor Juan Guiteras con objeto de 
cersiorarse de las frecuentes denun-
cias que contra dicho Asilo llegan a 
la Secre ta r ía . 
También el doctor Guiteras visitó, 
acompañado de un experto, ios ma-
nantiales de Vento. 
gentes 
Y si. a pesar de estas causas'na-
turales de soberanía finlandesa, Sue-
cia levanta su voz pidiendo las islas, 
es porque, mirando al porvenir pudie-
ra tener Finlandia una poderosa ma--
r lna y hacer, por desgracia para Sue-
un puñal dirigido ai corazón de Sue-
cia ;" y además porque quiere mante-
ner en esas islas el ki.guaje y la 
cultura suecos. 
Y la Comisión de la Liga ha queri-
do dar satisfacción a ese deseo, incu-
rriendo ep contradicción, porque al 
mismo tiempo' que aconseja que se ad-
judiquen las islas de Fimandia, reco-
mienda que la instrucción primaria V 
la técnica en las escuelas y colegia?: 
superiores se dé exclusivamente, co-
mo hoy sucede, en el ;'-'nguaje sueco. 
Y a su vez pone compensación a 
esa injustificada limitación de la so-
beranía dando, en el caso de compra 
treinta por ciento los derechos de im-
iportación sobre art ículos de prime-
ra necesidad. E l sr. Sagaró declaró1 landia, Suecia y Alemania 
que dicho asunto debía ser meditado,' 
el qu-i 
anuncia un doctor ingles que el Di-
luvio fué producido por el choque de 
un cometa; y ahora—sigue diciendo 
ei doctor inglés—el choque con el pla-
neta Pons-Winnecke producirá un ln 
cendío. 
He ahí por donde las mismas cau 
sas producen opuestos tfectos: un 
choque nos dejó húmedos durante no 
sé cuantos meses; y otro choque nos 
ha de carbonizar en cuestión de mi" 
fuerzas suyas y formó en ellas una ñutos . ¡Cómo se van a poner las co 
provincia separada, con autoridades ciñeras con lo barato -^ne andará el 
civiles y militares; y sucedió que los ' carbón! 
habitantes suecos en su gran mayoría,! Yo creía que el Diluvio obedeció 
al pedir, entonces, de nuevo, su unión! a I 1 * * la atmósfera, mediante paulati-
a Suecia, tuvieron que di r ig i r su po- t 
tición a tres Naciones distintas 
a las Islas una flota alemana y dijo 
su Almirante que no quer ía realizar 
n ingún acto egoísta, pero que Alema, 
nía había ayudado a Finlandia a re-
dactar el Tratado con Rusia en Ber-
lín, por el cual se obligaba Finlandia 
torio y por consiguiente iban a ocu-
par las islas, como lo hicieron, para 
conservarlas para Finlandia. 
Entonces Finlandia envió a las islas 
El cab^e que procedente de Madrid 
anuncia la defección de fuerzas in-
dígenas pasándose al enemigo y ase-
sinando a sus oficiales, se refiere a 
una operación llevada a cabo hace 
poco en las inmediaciones de A l h u -
cemas, según la cual se ocupó la im 
portante posesión de Sidi-Dria. 
En ella desembarcó el general Fer 
nández Silvestre hará cosa de tres 
meses y la operación se hizo sin ba-
jas porque los jefes de aquellos In-
mediaciones hicieron alardes de sa 
tisfacclón a la ' llegada de las tro-
pas. Combatidos y robados por los 
Benia Burriaquel, deseaban la pro-
tección de los españolea para v iv i r 
tranquilos. 
Es posible que aprovechando la 
feista religiosa del Ramadan que ge 
celebra ahora, hayan hecho prona-
ganda y se hayan mostrado fáciles 
a la traición a t í tulo de sacrificio, 
icosa muy corriente entre los mo-
t o s . 
d . del R. 
Fín-
y que en la Ley que se dictase de-
bían darse al Ejecutivo reglas fijas 
sobre la materia y no dejar a su ar-
bitr io la aplicación del arancel. 
E l Dr. Verdeja aclaró que la Pro-
posición figuraba en tramite de dis-
cusión por acuerdo do la misma Cá-
mara. 
Habló el Dr. Gil , el que reclamó 
la prioridad en la resolución de su 
Proposición de Ley estableciendo una 
doble columna arancelaria para las 
procedencias de naciones que las hu-
biesen establecido con nuestros pro-
ductos. El Dr. Gil señaló los positi-
vos beneficios que a su enteder repor-
ta r í a la adopción de esta Ley y se 
¡Esto sucedía en el mes de Septiem-
bre de 1918, y como las contestaciones 
eran dilatorias,, esperaron los Alan-
deses a que se firmase el armisticio, 
y entonces dirigieron nuevas peticio-
nes a Inglaterra, Francia y los Esta-
dos Unidos demandando el ejercitar el 
derecho de "la propia determinación4*, 
Después enviaron los Alandeses una 
Delegación a la Conferencia de la Paz 
celefblraron un segundo plebiscito y 
l o . comunicaron al Rey de Suecia y 
a la Liga de Naciones. 
Y aunque el Gobierno de Finlandia 
ofreció a esos insulares la autonomía 
y se les permit ió la subst i tución del 
servicio postal y de faros, muy mo-
E L S R . A L Z U G A R A Y Y 
E L B A N C O D E E M I S I O N 
mostró de acuerdo con el criterio del lestos, en aquelas latitudes glaciales. 
Sr-, Sagaró de na dar ai Ejecutivo la 
facultad de resolver lo que al Con-
por el militar, nada les satisfacía 
A l dia siguiente de negarse a ese 
de tierras en las islas por extranjeros, tesis, el doctor Gil afirmó que se pre-
el derecho de tanteo a los finlande i tendía por los arroceros de Califor-
ses. I nía la adopción de medidas que les 
Otra limitación de la soberanía de ¡ favoreciesen con daño de otros países 
Finlandia, incorpora la Comisión en su Importadores . Citó el Dr. Gil hasta 
greso corresponde. En abono de su cambio de servicios los jefes insulares 
fueron arrestados por el delito de alta 
t ra ic ión . Pidieron entonces celebrar 
un tercer plebiscito. Suecia les apo-
yaba en su pretensión y Finlabcttá, lo 
informe, al recomtendar que los insu-
lares de Aland tegan el derecho de 
presentar una terna para elegir enr 
.tre los que la formem el Gobernador 
ide las islas, pues es evidente que sin 
negó. 
La amenaza de la guerra entre Sue--
cia y Filandia se Iba concretando ca-
da vez más , y a propuesta de Lord 
Curion consintieron en dirigirse a la 
Liga de Naciones para que el Con-
sejo de lo Liga decidiese: 
l o . ¡Si Finlandia era un Estado so-
cantidades que se pretendía invertir 
para el logro de la adopción de esas 
medidas. 
E l Sr. Aquilino Lombard, Repre-
sentante por Matanzas, pronunció un 
reservar un puesto eoi la terna a la < largo discurso de oposición, en el que 
minoría, siempre s e r án los tres desig l afirmó que la crisis económica exis-
nados, suecos, dada la inmensa ma-j t ía por la falta de medidas del gobier-j berano después de la declaración de 
yor ía sueica de sus habitantes. no y no por la carest ía absoluta de l independencia de Rusia. 
Y curándose ea salud, a v i r tud del 'numerare. Prese tnó dicho señor a I a 2o. Si esa soberanía se extendía a 
conflicto de esas recomendaciones con i mesa una Moción interesando el nom- ' las islas Aland . 
la libertad de la soberan ía propone bramiento de una Comisión especial, 
l a Comisión que si Fin'.andia r o acep-' compuesta de Representantes y So-
tase esas recomendaciones, entonces nadores y de los Secretarios de Ha-
habr í a que separar lag islas Aland de —• 
Finlandia por medio de un plebiscito,» PASA A L A ULTIMA PAGINA 
La Comisión que la Liga nombró a 
esos efectos, decidió que Finlandia 
era y había sido desde el momento en 
(ContlHúa en 1» página CUATRO) 
Habana, Junio 6 de 1921 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Mí distinguido amigo y compañero : 
Ne me parece que el tema de la 
Contitución de un Banco de Emisión 
en" Cuba, en los actuales momentos 
se esté discutiendo en la Prensa con 
la atención que merece:—Estoy por 
afirmar repitiendo uno de los argu-
mentos de la Asociación de Comer-
ciantes que sigue el problema en 
manos de los aficionados que nos 
abruman con proyectos a cual más 
irrealizable, por que los expertos 
sobre la materia no dicen "esta bo-
ca es m ía" 
Como la oposición al Banco par t ió 
de la Asociación que presido, y Vd-
acusa a los opositores de hacer labor 
destructiva y no constructiva permí-
tame defendernos.—Pero antes séa-
me lícito rechazar la calificación de 
poco discretos que nos endilga al 
atribuirnos erróneamente , sin duda 
por no haber leído o por haber leído 
ráp idamente nuestra argumentac ión , 
la. tesis de que no se podría fuhdar 
un Banco de Emisión, mientras no 
se encontrare un hombre honrado 
desde la Punta de Mai-sí hasta el ca-
bo de San Antonio.—No Sr. Rivero. 
la Asociación de Comerciantes no ha 
dicho ni pensado eso. En Cuba sobran 
los hombres honrados. Lo que la Aso-
p r i m e r a s t r o p a s i n g l e s a s a t r a v i e 
s a n l a s l i n e a s p o l a c a s e n S i l e s i a 
M á s detalles de la catás trofe de Colorado. L a c o n t e s t a c i ó n de M é x i c o a los Estados Unidos. 
los culpables de los motines racistas de T u l s a 
Persiguiendo a 
TROPAS DíGLESAS ATRATIESAN 
LAS LINEAS POLACAS 
OPPBLN, Junio 7. 
De tacamentos de la Real Infante-
ría Irlandesa, que s^n las primeras 
tropas inglesas que cruzan las líneaa 
establecidas por los insurrectos pola-
cos en ia Alta Silesia se apearon del 
tren en Gleiwitz ayer. Asumieron ei 
mando de la ciudad v se h a i á n car-
go de guarnecer la ciudad y el ser 
vicio de policía. 
Cuando las tropas, consistentes en 
un batallón, con pleno equipo de cam-
paña, entraron en Gross-Str^blitz. a l 
noroeste de Gleiwitz, enoon{;rarou los 
primeros puestos avanzados polacos. 
Los polacos habían dirigido la pun-
ter ía de sus ametralladoras a la ea 
tación, pero cuando se presentaron los 
ingleses se retiraron loj. polacos y no 
volvieron a aparecer. El tren se de-
tuvo algún tiempo, de manera qu i 
los oficiales pudiesen investigar cier-
to rumor, según el ,ua1 lo vía, más 
allá, había sido minada. Se vió que el 
rumor carecía de fund'^nento, el trô  
continuó viaje, no sien Jo molestado 
en ningún punto del camino. Varios 
oficiales franceses acompuñaban a los 
ingleses. 
Mientras estas tropas so hallaban 
en camino hacía el centro de la tem-
pestad en la Al ta Silesia, el General 
| Von Hoefer, jefe de la organización 
de defensa alemana, se negaba rotun-
damente a acceder al ul t imátum fran-
cés que intimaba la re ¿irada de sus 
fuerzas del frente entre Krappitz y 
KoseJ, donde los polacos han sido 
arrollados hasta una disfancia de va-
rias millas, Promet ió , sin embargo, 
que si no lo provocaban los polacos, 
impedir ía que se repitiisen los des-
órdenes . 
L A TERRIBLE CATASTROFE DE 
COLORADO 
PUEBLO, COLORADO. Junio 7 
Trazados los planes para formar un 
censo completo de las familias qu© 
han quedado sumidas en lá miseria, 
en el distrito castigado por las inun-
daciones, así como para el estableci-
miento de un campamento de refugia-
dos y la installación ds un completo 
hospital de campaña cuyo equipo se 
espera que llegue en cualquier mo-
mento, se inició hoy con teda la de-
bida formalidad la labor de sistemati-
zar y centralizar la distribución de 
socorros en ta zona inundada. 
Los varios proyectos para la reali-
zación de esta labor, se expnsieron en 
una reunión de la Cruz Roja, cele-
brada anoche, a la que concurrieron 
los jefes de los varios departamen-
tos y otros de fuera. Se buscarán las 
familias necesitadas, de manera que 
no quede una sin recibir el socorro 
correspondiente, evitándose Has dupli-
caciones . 
Esta mañana se compiló una lista 
de muertos conocidos. Contenía 52 
nombres. La lista puede aumentar en 
breve, en vista de las activas pesqui-
sas que se es tán llevando a cabo. 150 
familias se hallan abandonadas y ais-
ladas en dos lomas situadas unas 
cuantas cuadras ai nordeste del rio 
Arkansa», según anuncia Miss Laura 
A . Taylor, de la Cruz Roja, 
''Esta gente, en su mayor parte 
italianos, huyó a refugiarse a esas 
alturas cuando vió sus casas amena-
zadas por las aguas, y ahora,, con sus 
hogares destruidos, no tiene donde 
guarecerse. El problema más grave, 
respecto a estas familias, es el de las 
enfermedades de que es tán am uaza-
das, antes que el de la nut r ic ión" . 
Roberts S. Gast, a cuyo cargo se 
halla el fondo de socorros de la ciu-
dad, dico que la planta del gas es tá 
compleeamente inutilizada. Las f á b n 
cas de hielo están paralizadas. Los 
dos acueductos funcionan parcialmen-
te nada m á s . E l alumbrado con la 
excepción de unas cuantas luces en 
algunas calles, es nulo. Un dique roto 
da entrada a lias aguas siempre que 
hay a lgún crecimiento del r í o . Dice 
Mr. Gast que, a juzgar por las condi-
ciones actuales, los daños ascenderán 
a quince millones de pesos, y que no 
es nada improbable que el número de 
muertos ll-egue a 500. 
LAS TRIBULACIONES DE LOS PE-
RIODISTAS E1V COLORADO 
DENVER, Colorado, Junio 7. 
La información sobre las inunda 
clones que tantos e s t r ióos han cau» 
sado en Colorado, se han obtenido y 
trasmitido bajo condiciones tan ar-
duas y en algunos caso-s tan azarosas 
como las que rodeaban a la misma po-
blación de la infortunada ciudad. 
La primera noticia del desastre He 
gó a Denver por el alambre arrenda-
do por la Prensa Asocíala y por otro 
de la Western Union, vasri s imultánea-
mente. Pocos minutos después de ha ( 
ber perdido la Prensa Aíaciada la co-
municación con Pueblo, s i últ imo ope 
r ádo r de la "Western Union que se 
mantuvo en su puesta, desafiando el 
torrente arrollador, mandaba el si-
guiente mensaje a la cíicina de Den 
ver: 
"Voy i& batir el record. E l agua 
me está rodeando los pie?.'' 
Eso fué en la noche cel sábado . 
Después transcurrieron horas y ho 
ras antes de que se restableciese la 
comunicación entre Pueblo y el resto 
idel país por alambres de la Wes 
tern Union. Los primeros periodistas 
que legaron a la ciudad mundada fue-
ron dos corresponsales de Denver. 
Uno de ellos pertenecía al personal 
de la Prensa Asociada y el otro re-
presentaba al "Times" de Benver. 
Los dos solieron de osta ciudad en 
aeroplano en la mañana del sábado. 
Más tarde dos corresponsales más 
de la Prensa Asociada y un operador, 
también de la Prensa Asociada, se di-
rigieron a Colorado Springs desdo 
Denver por t ren y desde Colorado 
Springs en automóvil \r a pie hasta 
Pueblo. 
Tropezáronse con las mayores difr 
ciación de Comerciantes ha exprésa-
lo es que las clases económicas sien-
ten pavor Instintivo ante la selección 
e r rónea de los elementos que el Go-
bierno pudiera escojer para asumir 
la dirección, inspección .o control del 
Banco de Emisión. 
Lo que es muy distinto. 
¿Cree Vd. que es labor constructi-
va, labor conveniente, la de tratar 
de fundar en Cuba, en los momentos 
actuales un Banco de Emisión? ¿Cree 
Vd. que lo propuesto en la Bolsa es 
una solución? 
¿ F o r qué? ¿Cuales son las razones 
que aconsejan en un momento de 
extraordinaria desconfianza como el 
actual la creación fie una nueva ins-
t i tución de crédito cuyo principal 
fundamento es la confianza, la fé que 
Inspire, que sus t í tulos van a pagarse 
a la pa-r, a 'a presentación. 
El momento por el contrario no 
puede íe r más inoportuno y el pro-
yecto si se realizara es ta r í a ' condena-
do al fracaso más inmediato. 
Sería arrojar una posta de carne a 
las fieras, sería una nueva nota de 
descrédito para Cuba, un pretexto 
PASA A LA ULTIMA PAGINA 
A c l a r a c i ó n d e l A l 
El Doctor Antonio Bosch, Alcalde 
de Regla y amigo al que tenemos en 
niuy aba estima en esta casa, nos d i -
rige una aclaración contestando a un 
suelto publicado por nosotros aver, 
aclaración que con sumo gusto publi-
camos y que dice as í : 
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En correspondencia al escrito inser 
tado en primera plana de ia edición 
fecha de ayer, permí taseme que haga 
las siguientes declaraciones refirién 
dome al suceso de Marimelena. 
Me propuse al hacer las declaracio 
nes en "La Nochef consignar adver 
tencias necesarias saliendole al paso 
a los que injusta y rerjudicialmente 
comprendí trataban de complicar al 
Cuerpo de Policía, en asunto, que sñlo 
tuvo la intervención obligada por las 
Xjrcunstancas y comportada a las exi-
gencias del momento. 
Convencido que la Policía deRegla, 
había cumnlido con su deber y has-
ta había sido benévola en deternina-
da acción no me parecía ni nie pare 
ce propio que si alguien, olvidándose 
q i í 3 la Policía de este Término e-i 
agente de autoridad, y esa au to r íd id 
se desvela por la mejor conducta a 
observar pretendiera en apasionado 
soriviiismo o afanoso ínteres , cora-
:/icarios, con menoscabos de los fue-
i i s y ejercicios de un Poder Muni-
cipal. 
Jls mi deber la defensa del C.ier-
po de Policía, cuantas veces sea nece-
sario defenderlo v para cumplime-
tar eso como cuento^ leberes me ©o-
tar señalados acudiré a cualquier te-
rreno d? igual manera que sov exi-
gente con los miembros de ese 
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B A T U R R I L L O 
Firmada por el presidente de la 
Jamara de Comercio Española, don 
Manuel Otaduy—uno de los vascos 
más amigos de Cuba y uno re los pres 
ligios má.ss sólidos entre las clases 
mercantiles de Cuba—se ba dirigido 
a l Presidente de la Lonja, en contes-
tación a una circular de este centro 
He contratación, un sereno, meditado 
y extenso escrito contrario al proyec-
ío de un Banco de Emisión que bien 
¡puede ser, si se realiza, nuevo motivo 
ide perturbación económica y nuevo 
feemillero de quiebras y otros bondos 
perjuicios. 
! E l señof Otaduy, en nombre de la 
Cámara , combate el intento y expone 
tm mejor plan para solucionar los ac- j 
tuales conflictos. No comento esta i 
importante parte del escrito, simple-
mente me l imito a recojer notas de su 
«iltimo párrafo, que hacen honor ali | 
comercio español y recuerdan con qué 
previsión y con cuánta justicia nues-
t ro Diarlo censuró procedimientos! 
equivocadísimos del doctor Cancio.: 
cuyas consecuencias estamos tocando. 
•'Los españoles vimos desaparecer 
do la circulación la montda española 
con natural tristeza—viene a decir 
Otaduy—y de acuerdo con los comer-
ciantes cubanos pedimos, y en peque-
ñ a parte obtuvimos, que los centenes | 
y los luises no fueran más expulsa- • 
dos, sino que se les reacuñara en | 
.MARTtS, para que tuviéramos mone-
da cubana do oro en cantidad apr^ 
dable, aunque hemos visto con dolor 
que nos quemos, sin MARTIS n i cen-
tenes.' 
Exacto: ellos, y Jos cubanos bie» 
intencionados, no podíamos aprobaf 
las ideas del doctor Cancio persiguen 
do encamiztadaraente a la moneda 
europea, so pretexto de evitar la ex-
plotación de los cambistas, negándolo 
hasta, la condición de mercancía, tan 
legítima como el azúcar o el calzado, 
tan necesaria como reserva y como 
elemento da t ransacción, como al 
ciudadano es necesario el calzado' pa-
ra los piés y el azúcar para la a l i -
mentación . 
La moneda l legó a ser durante la 
administración menocalista, ar t ículo 
perseguible como el opio y la hero ína . 
ÍXÍS escándalos, ultrajes, atropellos e 
indignidades que en los mueiies se 
cometieron contra inmigrantes y via-
jeros de Europa, nos hicieron apare-
cer ante el mundo como un pueblo 
inhospitalario, torpe y violador de loa 
más elementales derechos de propie-
dad privada: se despojaba al huóbped 
de su dinero; se prohibía al emigran 
te llevar con qué comer al desembar» 
car. Pero en cambio—lo dijimos uiu-
chas veces en estas columnas —ao se 
ron ía la menor di í icui tad al embar-
que de moreda nacional para Eístados 
Unidos y se hada elevar el tipo de 
! giros sobre España a un porcentaje 
| atroz. E l trabajador que volvía a su 
patria habla de de.Hr la tercena parte 
cuando menos de sus ahorros en ma-, 
nos de los banqueros. Y eso parecía, 
junto con los vejámenes de los muc 
lies patr iót ico y bueno a aquella ad-
ministración patriotera. 
Cuánto más nos hubiera valido ahos 
ra tener un stock crecido de luises, 
centenes y pesetas, que el Estado no 
hubiera recibido en sus ingresos, pe-
ro que entre particulares habr ían fa-
cilitado mucho la marcha de indus-
trias y comerdos! 
Pero era carac ter í s t ica de aquellos 
dias no oír idvertendas; si de labios 
| españoles naddas, muchísimo menos. 
Si el doctor Zayas. fuera vanidoso, 
; ahora pod ia reventar de satisfacción 
! Como otra vez dijimos, él cuenta lo 
| que n ingún cubano: por él ha votado 
i el cuerpo electoral todo; en 1916 le 
votaron los liberales resueleamente; 
en 1920 le votaron los conservadores, 
[ sus enemigos do siempre. Los votos t 
I por Zayas, siquiera debidos a cir-
cunstandas imprevistas, demuestran I 
i su popularidad. 
Pero ahí eg nada; ahora' discuten 
con calor liguistas y miguelistas so- ' 
| bre l a cooperación de loa segundos ! 
' a la obra del presidente electo por los i 
1 primeros. 
"Le apoyamos porquo fué con Má- ' 
; simo Gómez el fundador de' Partido 
| l iberal; porque no ha dejado do ser 
liberad nunca y son nuestras ideas y 
( eg nuestro programa su programa y 
sus ideas", dicen los unos. 
"No es vuestro aliado, es vuestro 
adversarlo; nuestro candidato^ e> 
hombre por nosotros llevado al puesr 
to que vuestro ambicioso Gómez le 
disputó" arguyen los otros. 
"Es tá con la Liga; no puede bende-
d r a los que hace cinco años üe arre-
bataron su tr iunfo; no ha de reconci-
liarse con los que fueron hasta Was-
hington en demanda de Intervención 
para vencerle con los fusiles ameri-
canos; ya no es l iberal; es incorrup-
tible como liberal; pretenden ustedes 
desacreditarlle y darlo luego puñalada 
trapera; le'ayudamos por patriotismo, 
no para disputaros migajas del pre-
supuesto": estas y otras acusaciones, 
frases mortificantes y protestas de j 
pureza de intencione se desbordan 
en las columnas do la prensa partida-
rista. 
Y bien: podría reventar de orgullo 
el dodor Zayas; todos le quieren, le 
admiran, le brindan desinteresada co-. 
l a b o r a d ó n ; todos le aman gratis el. 
amore; Martí si viviera no tendría 
tanta suerte puesto que Martí, após-. 
tol, már t i r de su fe, iniciador do la 
revolución y alma de ella, fué discuti-
do, desobedecido y hasta injuriado por 
labios cubanos en plena emigración y 
en los días de la magna obra. Con 
Mart i no estaban los autonomistas, 
los custriacantes, los indiferentes; 
n i siquiera las separatistas todos, 
pues, como ya digo, de ultrajes viles 
fué víct ima y tal vez "m raaerte fué 
debida a eso, a ultrajes y burl'as y 
desconfianzas do los suyos, Zayas, 
más dichoso que el Apóstol , ha recibi-
do homenajes del arrepentimiento y 
la admiración do todos, Iliberales y 
conservadores. . . 
Gómez deja en 1913 que se ejerza! 
presión sobre el cuerpo electoral para 
que Zayas no sea presidente, y en 
1916 Gómez le proclama, lo defiende 
y úl t imamente se pone fuera de la ley 
y el alcance de las balas de Jollazo 
para que Menocal entregara el poder! 
a Zayas. 
Menocal agota todos los medios ílí-' i 
cltos en 1916 para derrotar a Zayas i 
y Mendleta; cuando no bastan las, 
nigromancias del correo y los fraudeft 
y falsedades, y hay qu-J celebrar eP.cc 
ciónos parciales, determinantes del 
triunfo, la Guardia Rural, emboscada 
en las cercanías de los colegios no 
deja acercar, no digo a los votantes, 
ni al mismo Zayas n i afi mismo Mon-
dieta. Y cuando Gómez y los suyos 
cometen e. negro <;rror 'ie sedicija 
mili tar, plena revuelta, y a tono con 
las proclamas de M r . González se 
hace I t parodia de escrutinio y queda 
venddo Zayas. 
Pero pasan cuatro años ; Gómez se 
obstina en que Menocal He entregue 
pf-rscnalmente t^. Palacio, y Menocal 
prohija a Zayas y le saca triunfante 
por medios que no hay para qué re-
cordar. 
C o n f i t e s , v i n o s g e n e r o s o s y v í v e r e s f i n o s 
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Estos son los hechos. Hagan bue-
nas sus protestas liberales y l iguis-
tas. No se molesten estos si Zayas 
utiliza a a lgún liberal probo; no se 
i r r i ten aquellos si los siguistas pr in -
cipales son utilizados por su candida-
to de 1920. 'iengan todos das in terés ; 
sean honrados en la admiración y el 
apoyo a Zayas; ent iéndanse en bien 
de Cuba aTguna vez en la vida. 
J . N . ARAMBURU. 
J u z g a d o s d e 
HOBiARO* A m PEXTISTA 
En a casa Monte 413, donde tiene 
establecido su gabineto dental el doc-
tor Rafael Arguelles penetraron tam-
bién , los amigos de io • je^o l leván-
dosa el instrumentay ?35 pesos en 
efectivo. Calcula lo robado el doctor 
Argüelles en 872 pesoa. 
Los ladrones penetraron en la casa 
por la contigua. 
grosa, sito en Casa Blanca se cayó la! 
niña Dolores Morales Navarrete, de 
9 años de edad y vecina de San Anto-
nio 2, en Casa Blanca, iVacturándoss 
el antebrazo derecho. 
Fué asistida ea la casa de socorro 
de aquel té rmino . 
QUEMADURAS GRAVES 
Francisca Pérez Llerena. de 72 a ñ e i 
y su esposo Domingo Rivera Romo, 
de 71 años, ambos vecinos de Concor 
tíía 34, fueron asistidos de graves 
quemaduras diseminadas por el cuor 
po quo so causaron la primera al fríe 
clonarse con alcohol y tratar de encen 
der un reverbero y el segundo al au-
xi l iar la . 
Fueron conducidos aí Hospital Mu-
nicipal. 
ROBO DE PRENDAS 
Alfredo Benítez Cárdenas, de Esco-
bar 47, denunci5 a ja pol ic ía Secre-
ta que a su madre política que reside 
en su domicilio señora María Frands 
ca Alvarez Viuda de Crusellas le l le-
varon de la cómoda tus prendas que 
eatima. en 1,300 pesos. 
Fortifica al débil 
S A N J O S 
L A C A S A P R E F E R I D A P O R L O S INTELIGENTES 
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A n u n c i o s S O M I N E S 
DANDO CRASQUE 
Dando franque a f u máquina en 
Dolores y Enamrrados, se causó gra 
ves lesionoa Pedro Ronquillo Sampere 
de Dc-lores 94. 
Fué asistido en la casa de socorro 
del distrito cuorto. 
ARROLLADO 
_ En el Hospital Municipal fué asis 
tido de una grave contusión en la 
región superciliar derecha y contu 
sienes y desgarraduras diseminadas 
por ei cuerpo la menor Olimpia Gar-
cía y Garda, de República 76, lesiones. 
que sufrió al ser arrollada por el Ford i 
5154. que guiaba el chauffeur José 
Rodríguez Lcureiro de Industria 129. 
que fué deaenido. 
SUSTRAJERON ROPAS 
Y ALHAJAS 
Eu Suspiro número 14. domiciio de 
Celso Pérez Rodríguez, español y da 
32 años, se llevaron prendas y ropa¿ 
por valor de 250 pesos. 
ASIATICO LESIONADO 
Francisco Achón, de 30 3ños ae 
edad, criado de la casa Woolbury nú-
mero 2 en el Reparto Montejo se cau-
só graves lesiones fen la mam • dere-
cha al romperse una ventana de cri-í 
tales que ostaba limpiendo. 
F u é asistido en la ir&aa de socorro 
de Arroyo Naranjo-
SE H A L L O EL ANILLO 
Bi subinspedor Valentín Otero ha 
lió en Animas 47, la casa de empeñes 
"OI Lazo de Oro* una sortija que le 
fué robada a Carlos Zayas. vecino de 
Pogolotti 941 el 30 de mayo último. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero industrial 
S r - J e í e cis l»s negocios da Marcas 
Baratillo, 7 altos. Teléfono 
.Apartado número 7M. 
C M E O «i». 10t.-ll 
OBRERO LESIONADO 
Antonio Hernández, al bañil, de 44 
años de edad y vecino de Escobar 222, 
so cayó del andamio de la fábrica en 
construcción en Gloría y Economía. 
En el Hospital Municipal fué 'as is t i -
do de una grave herida en la mano 
derecha. | 
SE CATO EN EL COLEGIO 
En la puerta del Colegio La Mila-
P i e l e s " s u a v e s , h o r m a ^ p e r f e c t a , ; a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , , s u m a e l e g a n c i a . ' ^ 
™- ,„ 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , " s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
Cordobán y. piel de 
x cahalhi la moda 
de la estación} 
LE LLETARON LOS ARREOS 
. Francisco García Gut l í r rez de Ayunl 
tamiento 18. denunció qae de su domi ' 
d i o le sustrajeron unos arrtos qu^ 
aprecia en 80 pefcos. 
UNA CAIDA 
En la bodega sita en Justicia y He-
rrera, so cayó Victoriana Plumas Bro 
cha, vecino de Justicia f.4, causándo-
se lesiones graves. 
COLEGIAL LESIONADO 
El cilegial Ignacio Alonso Rojas, de 
8 años de adad y vecino de 17 núme-
ro 536 se cayó en el Colegio sito en 
15 y 14 causándose la fractura del an-
tebrazo derecho. 
HURTO DE PRENDAS 
Antonio Regó Fuente, d^ M núme 
ro 149 denunció al mestizo Nemesio 
Ar ian que violentó un escaparate de 
su madre y se llevó prendas por valor 
de 300 pesos. 
BOLSILLO OLTIDAD0 
En un Ford cuyo número ignora de-
jó olvidado el señor Denis© de Lagar-
lie Montalvo, el 30 de mayo últ imo, un 
bolsillo con moneda vrancesa y cu-
bana por valor de Ŝ O pe.^os. 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Saldrá fijamente el día 20. Reco-
mendamos a los Seúure? pasajeros 
compren sus equipajes a los siguien-
tes precios: 
Baúles escaparate, de.íde $35 
a. $350.00 
Baúles de camarote desde 
$17.50 a 30.00 
Baúles de bodega desde $20.00 
a. . 45-C0 
Maletas desde $2.00 a. . . . 100.10 
TTauttcs desde $1.25 a. . . . 10v 00 
Mantag para viaje desde ílO a l'.-.V.OO 
Un gr^n surtido do neceseres y 
manicures. 
F L L A Z O D E O R O 
MANZANA DE GOMEZ, ERENTE A L 
PARQUE CENTRAL 
TELEFONO A-CiSS. 
L O S R I 6 0 R E 5 D E L S O L D E C U B A 
Y L A C O N V E N I E N C I A DE SU B O L S I L L O 
L E I N D I C A N QUE UD. D E B E COMPRAR 
S U T R A J E M E C H O PARA EL VERAKJO.EN 
A G U 1 A R 9 6 
C 5261 7J 7 
L A B O M B A 
Manzana de Gómez 
( F r e n t e a C a m p o á m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
M O S Q U i m P O R T A I I L E S 
L o s m á s per fec tos h a s t a la f e c h a 
Precio: $ 7 - 0 0 , Franco de porte: $ 8-00 
AI hacer el peáldo menciónese el ancho de la cama. 
P. V A Z Q U E Z . Ncptuno 24. H A B A N A . 
C G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visi" 
tar esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vaiillas, con i 0 0 p i e z a s , 
$31.04. 
Vajillas, con 13 7 p i e z a s , 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufina mar-
ca Florencia, 
L A T I N A i A " 
G A L I A N O 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a . 
k m i n e r a l wMeRock 
) N A T U R A L A B i í y v c j í j E S T O M A G O 
Embotellada en el manantial WAUKESHA. U.S. A. 
Unicos importadores: MARQUETTE yROCABEJTT/. Aguiar n9136. Habana. 
LA REINA DE 
LAS SIDRAS 
SIDRA C I M A 
r e p r e s e n t a n t e s : 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
\ 
Af^ÜLXXXÍA 
JíARIO DE LA MARINA Junio 7 de 192* PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
L O S F U E R O S D E L A V E R D A D 
Manuel VigÜ. el 
De O i r á s P ú b l i c a s 
D1r30d 'aÍoía ieaders que llevaron a 
primero de ío* 1 dije y0 en una 








ChFsto"dije: esto escribí;: esto leí 
1 1 veres en periódicos amigos y 
T en con^rsacLnes "enteradas." 
0 v Z anuí nue el Sr. Vigíl me en-
I r 5 rfdcntemeute, en uno de Tnl« 
vSes Por Asturias; nos hallamos en 
^aTe a l c a í í a b a ef jornal para 
Y se hizo predicador, ^ 
í fc l ta bona. A poco de -
Sbor de redención de 
Lres, explotados, dejó 
íemo elegido concejal. 
S U o ^apetitoso anecie 
hablamos de srran numero 




mldad •. A que pedir imposibles 
" seVan de conse-uir, y esto a 
no Leones e intensifica los 
va las 
el tren y % Ŝo... Los obreros 
Snden su actitud, porque les 
prenaen templanza, 'ecuam-
si 
 t  avi-
5 i t tnsifica 
"A aue empeñarse en imitar 
malo' si son los mismos obreros 
I ^ o u c ' n i á s se perjudican, y que-
riendo levantarse a las estrellas van 
a dar a los hondones?... 
— V n o d í íos0 más culpables de es-
ta desorientación de los trabajadores 
4 Vd. . . - ^ , 
Y o ' Y cómo". • 
_ M u v sencillamente... Vd. ha tra-
haiado 'sin descanso por quitar al 
sentimiento del obrero el frenp de 
Ias creencias. Se lo quitó y ya no 
puede sujetarse. Antes se^le enseña-
ba el justo límite a que debiera lle-
gar v al preguntarse el porcrue; sus 
rre'-ncias le decían el porque. . . Vd. 
se las ar rancó: Vd. le predica ahora: 
—Hasta a q u í . . . sólo hasta axiu í . . . 
Y el obrero se pregunta: 
—Mas porqué sólo basta aM? . . . 
varias veces; mas son falsas. Yo he 
sido siempre un obrero que trabajó 
intensamente, que gano mi pan con { 
mi sudor, que hice por el Socialis-
mo dolorosos sacrificios, y que he I 
pasado tiempos de amargura como 
todo proletario que sabe de privacio-
nes, y aún pudiera decir que de mi-
serias. No, y o no soy un bu rgués : yo 
no vivo del esfuerzo de los que se 
amontonan junto a mí, sino de mi i 
propio esfuerzo. Y mi predicación me \ 
costó penas, sinsabores, desengaños 
y nunca busqué en ella recompensas | 
que me pudiera pagar. . . Cuando I 
canto el socialismo, es porque creo 
en él sinceramente, y cabe discutir j 
mis teorías, mñs no la sinceridad que, 
en ellas pongo. . . 
Se celebró el Congreso socialista 
que hizo de la Casa del Pueblo de Ma | 
drid un verdadero campo de Agra-
monte y publicaron estos periódicos 
lextcnsas informaciones. "ES dVi-", 
cotó en una un episodio en que el 
señor Saborit figuraba como héroe 
Intentaba este señor defenderse de 
los cargos que sie lanzabanl sobre 
él y hablaba de este modo de sus 
mér i tos : 
—Yo, señores, por vosotros me sa-
! c r i f ico en el Munic ip io . . . . 
Y el público le gritaba: 
—Y por la subvención que te pa-
[ samos... ¡ 
I —M e sacrifico como conasiejero de 
¡ la Caja Postal de Ahorros, j . ! 
! —Por las dietas. . .! Por las die-
tas . . . ! 
—Me sacrifico en. . . 
| —Con subvención. . . 
j —Y en . . . 
¡ —Con m á s dietas a ú n . . . ! 
Y el señor Sabborif ha protestado 
de que se publicarán estas cosas, por 
que esas dietas no existen y tales sub 
venciones s o n f an tás t i cas . Yo he co 
mentado el suceso: yo recogí la i n -
formación de.. . ' ' E l Día" y debo rec 
Varias comisiones 
Ayer visitaron al Secretario de 
Obras Públicas variaa 
compuestas por obreros 
tamento que fueron ú l t imamente se-
parados del Servicio para interesar 
la reposición en los destinos que de-
sempeñaban . 
to del señor Bsequlel Avila, Presi-
dente que es de la Junta de Mejora 
del Poblado de Guáimaro exponien-
do los deseos de los vecinos de aquel 
término para que en el trazado de la j 
la carretera Central que pronto se 
comenzará por el Departamento que 
comisiones ' d6 dicho pueblo en condiciones de 
del Depar- 1 poder favorecerse de esa vía de co-
municación. 
N O T I C I A S D E L 
La Joftitura d© los Talleres 
Se.^ún unos rumores que llegaron 
ayer a nuestro conocimiento de un 
momento a otro será nombrado je-
fe de los talleres del Departamen-
to de Obras Públicas, el señor F i l i -
berto Alvarez. 
Entronque de Agua 
A informe del Negociado de Inge-
nier ía Municipal se ha. enviado el es 
crito por el señor Vicente González, 
residente en Arroyo Apolo, en el que 
solicita autorización para -tfirar un 
ramal de tubería desde su casa a la 
Calzada, y entroncar con la cañer ía 
que so está colocando en la misma. 
Otra solicitad 
Se ha cursado al Negociado de Ca 
minos y Puentes el escrito del A l -
calde Municipal de Bolondrón reco-
dando el que dirigió a la Secretaría 
con fecha 2 de diciembre últ imo so-
bre la inundación que produce a la 
cabecera Municipal y al poblado de 
Gü iraspor consecuencia de la cons-
trucción de la carretera de Güira a 
los Baños de San Miguel. Tan pron 
to como dicho negociado informe so 
bre este asunto, será resuelto favo-
rablemente. 
A la a D r o b a c i ó n s u p e r i o r 
E l Departamento do Alcantaril la-
do y Pavimentación de la Habana i n -
formó ampliamente el escrito que se 
reitió, suscrito por varios propio le 
Por qué me impiden el pasar de a h í ; i tifioar porque la verdad lo exige. . . 
si es mi egoísmo, a mi odio, a mi d<*-
seo do goce les conviene adelantar?. . 
Y ni él tiene ya creencias, n f Vd. 
(«onqce razones que puedan respon-
der... 
Bi Sr. Vigi l mo dice: 
—Ya sé oue usted me ataca dura-
mente... V i el DIARIO DE LA MA-
RINA en que habla Vd. de mí, y da-
ba usted noMcias que son falsas 
—Cómo falsas? 
—Sí, señor. Son las que Irán publi-
cado en numerosos periódicos, las 
que corren por Asturias, las que d i -
cen delante do mí se han expuesto 
Ni aún el señor V i g i l me lo pidió por 
lo que a él se refería cuando habla-
mos del asunto: más también yo soy 
sincero y me lo pide la sinoeridad. 
tarips de fincas urbanas, en las ca-
lles Avenida Wilson, 22 y 24 en la 
parte inmediata del rio Almendares 
con fecha 23 de Febrero últ imo ele-
vando a la aprobación del señor Se-
cretario el presupuesto aproximado 
do las obras a realizar, con el des-
cuento del costo de mano de obra 
que dichos propietarios ofrecen pa-
gar a f i n do que los mencionados 
trabajos se realicen cuantos antes. 
Un contrato 
E l Ingeniero Je del Distrito de la 
Habana, debidamente aprobado, de-
vuelve un ejemplar del contrato ce-
lebra con José López Rodríguez en 
13 de Enero de 1921 para las obbras 
de construcción de la carretera de 
Lagunilias al Perico con un ramal 
a J-ovellanos ampliación de la ca-
rretera del Perico a San Vicente, 
[ i Impues lo del 4 p o r ciento 
SE S E G U I R A C O B R A N D O 
L a casa B e l m o n t e y C í a . , e n v í a o e r t l -
f i c a d o . a t o d o e l que r e m i t a ?0.(,5 con 
tavos o PU e q u i v a l e n t e en se l l o s , u n f o . 
Ueto t i t u l a d o : " M o d o d'e l l e v a r l a Cuen -
t a y R a z ó n de u n N e g o c i o , " c o n t i e n e 
a d e m á s l a m a n e r a de p r e s e n t a r los B a -
l a n c e s c o n a r r e g l o a este m é t o d o . 
C u a l q u i e r p e r s o n a puede l l e v a r su c o n -
t a b i l i d a d en n u e s t r o l i b r o d'e C u e n t a v 
R a z ñ n ; p r e c i o : $5.00 y ?0.00 c e r t i f i c a d o 
a l I n t e r i o r , 
i 
B E I i M O N T E Y C I A . 
E m p e d r a d o n ú m e r o «0. T e l é f o n o A.815X, 
A p a r t a d p 2 , 1 5 3 , - H ' A B A N A . 
C 5184 a l t . 3 t ,3 
S o m b r e r o s E x t r a 
I m p o r t a d o s , d e s u p e r i o r c a l i d a d 
Pajillas franceses a $3.50. 
Pajillas italianos a $4. 
Pajillas ingleses a $5. 
Americanos de Knof Hat a $5, 
Todos los baúles y maletas que quedan se Kqm-
dan a precios casi regalados. Todos a precios rebajados. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
OBISPO. 32, 
VETOS D E L ALGALLE 
fEH Alcaide vetó ayer los acuerdos 
del Ayuntamiento siguientes: 
— E l que declaraba d^ utilidad pú-
blica y do uso obligatorio para los 
automóviles el aparato .ndicado- do 
señales denominado . Thuüen Signa!. 
—El que autorizaba la reconstru--
ción de un kiosco al costado de la 
Cámara de Representantes. 
—El que creaba las plazas de Ins-
pector del servicio de .-.lumbrado pó 
blico y do tranvías, Inspector general 
de los Servicios Sanitarios, auxiliar 
de dicho Inspecjtor y Procurador de 
la Administración Municipal; y 
— E l que autorizaba la construcción 
de nn kiosoc en Estrada Palma .y 10 
de Octubre. 
MUELLES Y ALMACENES 
E l Gobernador Provincial ha remi-
tido al Ayuntamiento ^1 proyecto pre-
sentado por el señor B. Montalvo, pa-j 
ra construir una estacada muelles y 
almacenes en el l i toral de Tallaple-
dra. 
PIDiBN LUZ 
Los propietarios del barrio de Me-
dina han interesado del Alcalde que 
ordene la colocación de focos de luz talado un tren de lavado sin licencia Estados Unidos y congignado al se 
eléctrica en Paseo y 27 y en B y 29,/ni pagar contribución al Municipio. Jñor Genaro Gil, Indubtriél de diel» 
en el Vedado. í mercado, y las cuales han sido rentf» 
OBRAS SIN LICENCIA Njltidas al vertedero público después di 
DENUNCIA La policía ha denunciado la e j e c u ^ P e t r o l i z a d a s -
La policía de la Seg.inda Estación ción de obras sin l icamia en Jesüs 
ha denunciado a la Alcaldía que en j María 34 y en Atlanta y Valiente . 
G 5908 15 t 1 
la éalle de Composteia SOI, hay ins-
cabo 
U l t i m a s n o v e l a s 
r e c i b i d a s 
A L . B E R T O I N S J U A .— J u v e n t i n a la 
Bel la . Novela, 1 t o m o r ú s t i c a . 5 1.00 
E M I L I A C A U L i E N . — U n a ñ o de 
ma t r imon io . P rec iosa n o v e l a . 1 
tomo r ú s t i c a $ 0.70 
H E R N A N D E Z C A T A . — E l p l a c e r 
de sufrir . Nove la . 1 t o m o r ú s t i -
ca ? 1.00 
G E R A R D O .DE N E R V A L , . — H a » 
hijas del fuego. N o v e l a s c o r t a s . 
1 tomo. $ 1.00 
A N'A T U L E P R A N C E . — I n f a n c i a 
Colección de cuen tos . 1 t o m o - $ 0.CA) 
A L F R E D O V A N N I . — L a p a r o d i a 
del amor. C o l e e c i í í n de l a N o -
vela L i t e r a r i a p u b á c a d a ua jo l a 
d i r e c c i ó n de Blasco Ib&fiez. 1 
tomo $ 1.0U 
FKJJEKICQ G A R C I A S A N O H 1 Z . — 
Cosmopol i t a . N o v e l e r í a s i d e 
Franc ia , Cuba , M a r r u e c o s , l o s 
Es tados U n i d o s y e l J a p ó n . 1 
tomo, r ú s t i c a $ 1.00 
CARDOS B A U D E L A U I B . — P r o -
sas e s c o g i d a s . S e l e c c i ó n y t r a -
d u c c i ó n d'e J u l i o G ó m e z de l a 
Serna. 1 t o m o , r ú s t i c a . . . . $ 1.20 
JOSE F R A N C E S . — Cuentos d e l 
ma y de l a t i e r r a . 1 t o m o , r ú s -
t i c a $ 1,0U 
A N T O N I O Z O Z A R A . — Cuen tos y 
escenas que n o son de amores . 
1 tomo $ 0.SU 
C A N S I N O S A S S E N S . - L o s s o b r i -
nos de l d i a b l o . P r e c i o s a n o v e . 
. l a . 1 t o m o S 0.8O 
L B P B L L E T I E R Y R O C I 1 E L . -
Los amores de d o n .Juan. P r e -
ciosa n o v e l a . :l t o m o ! 1.00 
A L F R E D O D U M U S S E T . — E l l u -
nar. N o v e l a . 1 t o m o $ O.oO 
C A M I L A P E R T . - R e l a c i o n e s c u l . 
pables. N o v e l a . 1 t o m o . . . § l.OU 
E D U A R D O Z A M A C O I S . - L ' a . a l e . 
de anda r . C r o q u i s d'e u n 
viaje» p o r t i e r r a s de P u e r t o R i . 
y Cuba , Es tados U n i d o s , C'en_ 
. tro A m é r i c a y A m é r i c a d e l Sur. 
I tomo, r ú s t i c a S 1 50 
PEDRO B E N O I T . - K e e n i g s m a r k . ' 
tica.0'083, Uovela• 1 t o m o , r ú s -
A K O L A S , - P r e c i o s a ' c o l e c c i ó n ' de 5 1"''ü 
sus mejores p o e s í a s , e s t ando í n . 
tegra su m e j o r c o m p o s i c i ó n t i -
tulada " F l o r e s d e l a l m a . " 
Volumen X H de " P á g i n a s se lec-
tas de l a L i t e r a t u r a c a s t e l l a n a . " 
Í tomo, en r ú s t i c a S 0 40 
Ĵ a m i s m a o b r a l u j o s a m e n t e e n . 
cuaciernada. . . . «; n xn 
d\XI,MO>. c O K K r . - ¿ i • m a i a f W 5 ^ 
la hembra . C o l e c c i ó n " L a 
dovela para t o d o s . " 1 t o m o , 
rus l l ca . . . . t n wn 
T H O R E L - G n i t a / N o v e ú 5 ^ 
?Pr®"uad1a Por l a A c a d e m i a f r a n . 
Nove la . 1 t o m o . . 5 ü.OU 
Y a n o v a l e d e c i r : 
Lo menos que se puede apetecer 
de quienes escribimos para el públi-
co es justicia y honradez y no llenar 
do inmundiciiaB los mismos ideales • Hospital de Santiago de Cuba 
que se defienden. En la sinceridad 
se purifican los defectos que no pue-
den evitarse: es pobre nuestra cultu 
ra, deficiente nuestro ingenio, esc-a-', ha recibbido recientemente un escr í 
so nuestro t e s ó n . . . Si supiéramos v i 
vir de otra manera j amás 1© pediría 
mos a la pluma un pedacico de pan. 
En esta miseria nuestra la de la sin-
ceridad es la única riqueza que tene-
mos; todos nuestros pensamientosi y 
todas, nuestras palabras se hunden 
en sinceridad y llevan en las entra-
ñ a s una g-otita de sangre. 
Pienso del señor Vigi l que causó 
mucho mal a los trabajadores, q\ic 
equivocadas sus doctrinas y que es 
hombre funesto para Asturias; más 
la sinceridad con que labora le en-
grandece ante mis ojos. Pienso del 
señor Saborit que carece de la tal la 
aiccesaria para representar ninguna 
idea; que es inculto: que es ridículo 
y que pone en ridiculo a su gente. 
De su sinceridad aún nada s é : más 
se que no cobra dietas ni percibe sub 
voliciones y yo le se acusado de ello, 
piado en un periódico de empuje . . . . 
He cometido un pecado contra el se-
ñor Saborit y contra el señor VIg ih 
y no fui culpable de él pero aún así 
me avergüenzo de las horas que v i -
vió adorado de mi firma. 
Constantino CABAL.. . 
Interesando Informes 
Se ha cursado al Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares 
el escrito de la Secre tar ía de Sani-
dad y Beneficencia, interesando i n -
forms de las obras que se llevan a con el cuai se contrató un emprésti to 
por este Departamento en el en 1902, se ha puesto en liquidación; 
I de la canceil ación del emprésti to so-
cial; y pedir autorizaciót? para levau-
ü n a solicitud j t a r fondos antes las necesidades del 
E l Secretario de Obras Públ icas presente. 
N o p i e r d a t i e m p o 
I n s t r ú y a s e , c o m p r e re» 
v is tas b u e n a s en R o m a , 
O'Rei l iy 5 4 , e s q . a H a b a n a 
C 5264 a l t IN-D. 7 j a . 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tomar* 
lo el -PECTORAL DE LARRAZABAL ] 
PESCADO DECOMISADO 0 ^ ^ ^ ^ ^ constante es „ 
Han sido decomisad ÍS por el Ins- . V - . Q . M T I A el remedio enérgí-
pector Vaí¡eriM¿L<j del Mercado de'mejor G A K A I N 1 l A . ei i t o ^ 
. Ore-stes Morales, co. poderoso y científico para curar la l 
Social, para dar cuenta de que eí , pase de seis meses. La entrada será 5,000 libras de pescado del l lamado¡ cua|qUiera que seatu origen. ^ 
"Banco Español de la Isla de Cuba", por el Paseo de Martí y la comisión, Cherna y Pargo, procedente de losj PECTORAL DE LARRAZABAL] 
de puerta exigirá la presentación del . « es el medicamento que alivia en seguida J 
cura, tomado con constancia. . 
Se remite por'Expreso a todas partes po 
LARRAZABAL Y HNOS.. Droguería y Far 
macia "San Julián". Riela 99 y Villegas 102 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva Se advierte que, con aneglo a l in 
se cita a junta general extraordinaria ciso cuarto del ar t ículo JO de loa Es 
de asociados, a la una y media de ia tatutos Generales, solo pueden cor. 
tarde del domingo 12 dei mes en cur i curr i r a dicho acto, teniendo voz y 
so en el salón de fiestas del Centro | voto, los asociados c iya inscripción ¡ villanueva, doctor 
El Alcalde ha ordenado la paral1-
zaclón de dichas obras 
APARATOS AUTOMATICOS ^ 
E l señor B . Pi l is üa solicitado l i -
cencia de la Alcaldía para instalar 
aparatos automáticos de• r ^ - i " ^ o n -
cios y Riela, Finlay 14, Dragones 1 5 
y Luzuriaga y Padre Varéla. 
NO ERA REVENDEDOR 
¡El capitán de la Tercera estación 
ha remitido a la Alcaldía dos entra-
das de teatro que decomisó a Mario 
Bermejo, porque las estaba reven-
diendo sin autor ización. 
recibo de Mayo y del carnet de iden 
tidad. 
Habana, 7 de junio de 1921. 
CARGOS MARTI . 
Secretario General. 
C5J82 6d-7. 
H M W H I I "i II I M W * 
C A M I O N E S 
BETHLEIN 3 / 2 Ton. 
BERLÍET 3 Ton. 
BERLIET 1 Ton. 




ARAMBURU. 28. Tel. A-7478. 
C 5093 alt 15t 1 
Li te ra tos . 
b e s t i a l R ̂  DÍ ' :U L V V V V 7 ~ • L ¿ 
locro61^ eJemi3larea y u n p r 6 -
A N T O N VTHEJOV • V"i' i ' 5 ^ Ue i « ^ " ^ « J U V . — E l J a r d í n 
a ia iogada s e g u i d a de o t r o s la 
$ 1.00 M A R C E L O PHOTÍST 
mino de KwVn rrl or el ca-
veia • l n - P rec iosa n o . 
\ TOMAS "MAN0V • y ? 3 .W 
V é n c e l a . ' " " e r t e e n 
v m f t n : í tomo UcCAÚn clcl a l e -
^ C T O R l E U ^ b ú * S A T I S S Á V * * ^ La mor íh iH w k A L & t j A l . — 
Tústloa dove la . 1 tomo. 
Q U I N T A K A — r " 5 1.20 
ba el Gr'an ^.nza:,0 de C6rdo_ 
' t ó r i c o s n ^ P ' ^ a . R bis t í e c u e r d o s 
R i m c u ' ^ í A r i n 1 * ^ " 1 0 0 - r ú s t i c a . . ? 0.00 
— L a s m i n a s 
c ión ~ ' " e n t u r a s . 
del Rey s^A?D—L s vela fvalomón. 
.be7'a- Xnvpio i ' -"neto t r , » , . - ^oveia HP —. 
i s 
Preciosa n o -
Nueva e ¿ i _ 
y l u j o s a m e n . 
$ 2.50 
«.ia J J " ' ^ " s i n ca_ 
cia de a v e n t u r a s . 2 
- R F I I V ' r S 2.00 
rifle. W h T Í ' 0 8 d a d o r e s de 
ví?vmo. . ' e « v e n t u r a s . 1 
T ^ n S 0 ^ - - ^ - c a z a : 5 1 " 0 0 
Peros ^ ^ R D . - L o , ¿ r ¿ m : ? 2-00 
Aiale,nt"ras Aíkansa8. E o v e l a de 
EI-P010- • g i a b a d o s . 1 
v t J * ^ o l t e r o n ^ ^ T ^ ^ ^ c r e t o 
1 t n m „ „ P rec iosa no_ 
O H X E ^ ^ . u a t k - r n a d o . . $ l .üO 
¡ D I N E R O I 
Desde «ti U N O p o r C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de Joyas y pianos. 
Realizamos a ¿uiíqukt precio on 
gnu surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa d e P r é s t a m o s 
Benmza, 6 , aliado de la Boüa 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
T H E 
KentacüyM 
SHOE 
L I Q U I D A M O S 
H a y q u e v e n d e r b a r a t o . L a s i t u a c i ó n l o r e q u i e r e . 
Nosotros vende-
mos m á s barato 
q í i e nadie . L o de-
mos tramos c o n 
i b i O S P R E C I O S . 
Z a p a t o s p a r a 
C a b a l l e r o s 
y 
J ó v e n e s 
D e s d e $ 3 ~ 
V e / n o s 
A b a d ' N vCtA 
Z a p a t o s p a r a 
N i ñ o s 
e n 
t o d o s t a m a ñ o s 
10 0 — 
Suscríbase al DIARIO DE LA V A -
RIÑA y anúnciesc en el DIARIO DE 
L A MARINA i 
U P P E f ? Z a p a t o s p a r a 
S e ñ o r a 
d e s d e $ 1 - 5 0 
Í 1 P P E R 
vom Y C I A 
Tennis U . calidad, suela blanca para j 
-enoras y nmos. $ 
2 5 
P A R 
Tennis la. calidad suela blanca para 
caballeros, señoras y niñas a . . $ 
En modelos de correas para la presente estación. 
Cenemos el mejor surtido y los mejores precios. 
L A R E I N A 
Habana. 
A n t i g r u a d e C a b r i s a s 
Galiano y Reina= 
L A L U C H A 
Aguila y ¡Zstrelia. Habana. 
E p í l o g o f a t a l d e u n a 
t r a g e d i a 
POR TELEGRAFO 
Holguin Junio, 6. 
DIARIO.—Haban^. 
Ha fallecido a consecuencia de las 
lieridas que recibió segiin telegrafíe 
el joven Gabina González. Deja una 
viuda y cuatro hijos. Verificóse esta 
•mañaña ei entierra. Resultó una ma--
nifestación de duelo. E l finado era 
concejal del Ayuntamiento. Descanse 
.en paz. E l matador continúa preso. . 
E L CORRESPONSAL. 
j o y e r l T 
finamente ejecutada, con bril lante^ 
zafiros y otras piad: as preciosas, pre 
sentamos variado f^r t ldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y bri l lan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
MUEBLES 
do cedro y de caoba con marquetef^ 
y bronce, para sala, comedor y cuar-
to. 
A U X O l V l O V I L E S 
C A M I O N E S 
E R L I E T 
T A L L E R E S 
D A M B O R C N C A 
ARAMBURU 28 , 
C5094 
y C í a . 
Obrapfa, 108-5, Y PLACIDO, (ANTES 
B E B I O Z A , ) Uo. 16k n x . A.8650 
»«am«ití MÍA w •"í 
í*«t«-. »oofSM nue» 
I'' «WRALLA N? l.-HABAJ» 
C 4?56 
T E L . A . 7 4 7 á . 
2 6 t _ l 4d_5 
P I D A 
en todas partes el 
riquísimo aperitÍTQ 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 




C. S A 1 N Z } 
S. en C ¡ 
RICLA N á m , I 
TeL A-70g^ 
XNB. s i my. 
J^5 
BAULES y MALETAS 
F á b r i c a de A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s , Maletas, Maletines c o n neceser y s in 
sombrereras. Portamantas , Carteras de piel . 
B a ú l e s Escaparate , de f ibra , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
I 
1 t o m o . $ l . ü u 
p?f.V PreeioR^ •,rEl, ara(:,r m a n . 
a V o s a B n ^ R G E T . Laza-rina.- p r e : * <> ** 
T l ^ o . ^ " t u r a s veran iegas . 
" tomo 
azu les , 
c o s t u m b r e s 
s, r ú s t i c a . . . 5 i .5o 
Pa7tuaS ^ a l S o R ^ A ^ T E í s ' ' es K l c a r d o I 
I K D . S1 . t í 
V i e r n e s 1 0 
y 
S á b a d o 1 7 
G R A N C I N E 
M E N I C H E L L I 
Calzada y O'Farr i l l Víbora 
ESTRENO EN CUBA de Ea grandiosa novela cinematográfica del popular autor George Onhet 
S A F L E U R O N 
Ultima c r e a c i ó n artíst ica de la excelsa actriz (English Titles) 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
cuya ostentación de lujo y belleza de su presentación, unido a ia esplendidez de los paisajes 
levantan insíinlivamente murmullos de admiración. 
E x c l u s i v a d e l a l a t e r o a d o a a l C i n e m a t o g r á f i c a d e R I V A S Y C O M P A Ñ I A * 
Úsmt* 
L O S 
M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
ilimitada 
l l O y 3 2 0 
Volts. 
Bombil los A l e m a n e s L e g í t i m o s 
CASA D E L A P O R T E 
O'Reiliy 8 5 . Teléf. A - 3 1 2 6 . A p a r L 6 4 1 
». •• .« • •« .• .. 
con las ESENCIAS Agua de Colonia 
m k \ D r . J 0 f l R S 0 N = m á s f i n a s : : : : -
K Q D I s m PAIA E l Bil?8 T E l MltOElí . 
Os Tentai DBOBOESIA ¡mm, Obispa 30, esqnisa a A p i a r . 
•J •s\l.Uf"n""ai*unrrrnr¡ím 
/AGINA CUATRO .JIAJIÍÜ DE LA MARifíA Jimio 7 de 1921 
B O D A E L E G A N T E 
E n la P a r r o q u i a del A n g e l 
P e r f u m e r í a 
0 
Isabe l B e r m ú d e z 
y e l d o c t o r G u i l l e r m o A l o n s o P u j o l 
Abierto un capitulo., 
ffll de las bodas de Junio. 
A la del domingo en plena maña-
na, han sucedido las dos reunieron 
anoche invitados numerosos en. la 
Iglesia del Angel. 
Cúmpleme describir ,en término 
preferente la de Isabelita Bermúdez 
y el doctor Guillermo Alonso Pujol, 
abíogad«( joven,, estudioso, de relé., 
yantes mér i t o s . 
Señalada estaba para las nueve y 
media en las invitaciones que se re-
partieron. 
Puntuales los novios, 
i No quisieron hacerse esperar. 
Parece como que los dos se obsti-
naban en no restar un solo minuto 
a su felicidad. 
Llegó a l templo la linda flaneé© y 
desde ese instante qudó fi ja en ella 
la atención d todos los concurren-
tes' 
Recorr ió la nave mayor, camino 
del ara, conducida del brazo de su 
á e n o v padre, el respetable y muy 
estimado caballero don Faustino Ber 
múdez . 
Ea/t'aba preciosa. 
| Radiante de gracia y elegancia. 
La seguían en la nupcial comiti-
va sus dos predilectas amiguitas Ma-
r í a de la Torriente y Nena Pigueras, 
señor i tas las dos a cual m á s bonita 
y a cual m á s encantadora. 
Iban de rosa. 
Y con rosas en las\ manos. 
De charmeuse bordado en cristal 
tera el vestido de la señori ta Isabel 
^Bermúdez. 
El- velo, de tu l combinado con en-
caje Chantilly, desplegábase -vaporo 
so hasta caer formando la cola del 
traje.. 
( Relucáent'e tiara^, ^ostenidja por 
una guirnaldita de aahares, corona-
ba la inspiradora f igura. 
De su flomante lajuar, adquirido 
todo en E l Encanto, tomó esa linda 
t iara. 
¡Cuantas novias que las llevan! 
Es tán de moda. 
Regalo de su gentil hermana, la 
señor i ta Tjerina Bermúdez, era )el 
ramo que portaba como complemen-
to de su toilette e legant ís ima. 
Ramo de un gusto exquisito, crea-
ción de E l Clavel, que ponía una vez 
máe de manifiesto el arte, maes t r ía 
y chis de los hermanos Anmand. 
A otra hermana suya la espiritual 
y muy, g'racáosa Rosita Bermúdez, 
dedicó el bouquet antea de salir de 
iglesia. 
Fué padrino de la bboda el lineen 
ciado Gustavo Alonso Castañeda, ca-
ballero excelente y cumplidísimo, pa 
dre del novio. 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Teresa Quadreny de Bermúdez, 
madre de la desposada, en nombre 
de la cual axtuaron como testigos su 
hermano político,/ señor Emilio 
Raseo, el doctor Miguel Andux y los 
señores Ju l ián Quadreny y Luis de 
la Torriente. 
A 'su vez fueron los testigos del 
novio el doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante el honorable Secretario 
de Justicia, doctor Erasmo Rsgüeife 
ros, el senador Cosme de la Torrien-
te y el doctor Pedro Martínez Fraga. 
Rés tame ya solo hacer expresión 
á los novios de mis deseos por su fe 
Hcidad. 
Sea Sea ésta completa. 
Y que la gocen indefinidamente. 
E l p a p e l m o n e d a l l e g a r á y . . . s e g u i r á s i e n d o 
e l m e j o r c a f é e l d e 
"la Flor de Tibes", Bolívar 37. Teleíooo 1-3820. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
íViene de la PRIMERA) 
que se declaró independiente de Ru-
sia, un Estado soberano, y que su so-
beranía se extiende a las Islas Aland 
que forman parte de Finlandia y que 
el adjudicarlas a Suecia ser6a concul-
car la si tuación y derechos de Finlan-
dia. 
No recomienda la Comisión un ter-
cer plebiscito, porque los dos prime-
ros no acusaron un movimiento de 
espontaneidad de los isleños, sino que 
revelaron una intf-omisión de Suecia, 
y porque además los intereses comer-
ciales y de cultura no mejorar ían si 
el archipiélago se declamase sueco. 
iSe quejaron los Alandeses (de or i -
gen sueco) de que la inmigración en 
las islas^ de los Pinnos les perjudi-
caba; y la. Comisión les recuerda 
que la inmigración de éstos comenzó 
por inst igación de los isleños de ori-
gen sueco, que detestaban el trabajo 
manual del campo y de las pesquerías 
re arenques, origen de la riqueza in-
sular, lor lo reducido de los jornales. 
Por las complicaciones que hemos 
estudiado en este art ículo se ve cla-
ramente, que la disputa sobre las l i -
las Aland amenaza llegar a la guerra 
entre Suecia y Finlandia y arrastrar 
a su vorágine a Rusia y a Alemania; 
y la mediación de la L¿ga de Nacio-
nes ha conjurado hasta ahora el con-
flicto y es de esperar que cuando el 
Consejo de la Liga decida en definK 
tiva, y con él la Asamblea, sobre ese 
•informe de la Comisión que nos ha 
ocupado hay, acepten Suecia y Fin-
landia la decisión definitiva a que se 
llegue, como acep t a r án Polonia y 
Lituania la que la Liga dicte entre 
ellas sobre Vi lna . 
Tibuurcio Castañeda 
Ofrecemos el surtido completo 
de Coty. Houbigan, Arys, D'Orsay, 
Carón, Lydes. Arly, Rigaud, Roger 
Gallet, Dorín, J . Simón, Lubín, 
Richard Hudnut, Pinaud, Vivadou, 
Grenoville, Volnay, Charles Fay... 
Y de Elisabeth Arden, cuyo Sa-
lón d'Oro, en Nueva York, tan 
visitado es por las damas cuba-
nas. • 
La de Bichara, el gran Bi-
chara, proveedor de la alta so-
ciedad parisiense. 
Aprovechamos la ocasión para 
decir que el plazo del concurso 
abierto por el famoso perfumista 
sirio vence el día 30 del actual. 
Todos saben que el premio con-
siste en la respetable suma de 
$1.000.00. 
Lo obtendrá la persona que 
acredite, el 30 de Junio, haber 
comprado en El Encanto cien fras-
cos de Bichara. 
A los fabricantes citados debe-
mos añadir el nombre de Guer-
lain, del cual ofrecemos, asimismo, 
todos los productos. 
Colonia en octavos, cuartos y 
medios litros. 
l̂ na aclaración: La colonia a 
que nos referimos es la primitiva 
de Guerlain, la pura, la genuina, 
la que se distingue por la antigua 
etiqueta. Porque la colonia de la 
nueva etiqueta es más evaporada: 
contiene menos extracto. Y se 
vende, por consiguiente, a menor 
precio. 
Además, de Guerlain, esencia 
de Rué de la Paix, Aprés L ^ d é e , 
Des Champs Elysees, Geranio, Ve-
tíver, Heliotropo, Jazmín, Ylang 
Ylang, Verbena, Chipre, J i k y . . . 
Jabones de papel azul, rosa, mo-
rado, blanco. . . 
Crema de fresas y el Secret de 
Benne Femme. 
Extracto de Rosas para los la-
bios. 
Rose du Bonlin (crema roja) 
para los labios y el cutis. 
De todos los fabricantes men-
cionados tenemos surtido comple-
to de esencias, lociones, agua de 
tocador, polvos, jabones, cremas 
para la cara, arreboles, creyones 
para los labios y las cejas, etc. 
Hemos recibido el surtido de la 
perfumería inglesa de Atkinson. 
Lociones para el cabello y pa-
ra el pañuelo, esencias de diver-
sos perfumes, jabones para el ba-
ño, polvos, etc. 
A las personas que la esperaban 
con gusto les comunicamos que 
recibimos la prodigiosa Marfilina, 
que se usa, en la toilette de noche, 
en vez de polvos. 
ADORNOS DE CASA 
En el propio departamento de 
Perfumería se exhiben porcelanas 
y otros objetos de arte. 
No los describiremos porque sin 
duda tendrán ustedes la amabili-
dad de venir a verlos. 
Son muy interesantes 
i I 
n o y n o c o n s e n t i r e m o s q u e 
n a d i e n o s a v e n t a j e e n l a 
b o n d a d d e n u e s t r o s a r t í c u -
l o s y e n l o r e d u c i d o d e s u s 
p r e c i o s . . 
W E E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
L a n u e v a e l a p a 
Ayer, lunes, inició una nueva tes artículos cuyos precios hacen 
etapa nuestro Departamento de Li 
quidación permanente. 
Para coadyuvar a la labor que 
el gobierno lleva a cabo con el ob-
jeto de abaratar la vida, hemos re-
ducido nuevamente el precio de 
los artículos de la estación. 
Y para dar mayor interés a 
nuestro local de Galiano, 8 1 , he-
mos llevado a ese Departamento 
de Liquidación varios e importan-
imposible toda competencia. 
¡Véanlos ustedes y cerciórense 
Según a patente de Boston en aque 
l ia cindad s« registraron en la úl t ima 
semana 26 casos con 11 defunciones 
de pulmonía lobar. 




Llegó el hermoso yapor "Bonrdonnais 
—Hol tomará posesión el Jefe de 
Estado Mayor de la Harina --Sargen-
to acusado—Ei Antonio López 
E L BOURDONNAIS 
Este hermoso vapor francés ha lle-
gado hoy de Nueva York y Norfolk 
con objeto de tomar en la Habana 1 
numeroso pasaje que embarcará con 
destino a puertos de España y Fran-
cia. 
Este vapor es la primara vez que 
viene a la Habana. 
Desplaza. 8400 toneladas y sus cá-
maras son de gran lujo y mucha co^ 
mqdidacl. Mañana a las "cuatro do la 
tarde zarpará para la Coruña. 
E L JEFE DE L A MARINA 
H o y , t o m a r á posesión del cargo de 
Jefe del Estado Mayor de la Marina 
i de Guerra Nacional el Capitán de Fra-
gata señor Alberto de Carnearte. 
E l Capitán de Corbeta señor Ramón 
Diaz del •Gall'ego será designado Jefe 
de Dirección del Estado Mayor. 
E l Médico Mayor Dr . Juan Fermín 
Figueroa será ratificado en su cargo 
en la Jefatura. 
CONSEJO DE GUERRA ' 
A bordo del crucero 'Cuba' so efec-
tuará hoy un consejo de guerra con-
tra un alistado. , • •u *| | 
SARGENTO ACUSADO 
. E l Capitán de la polola del Puerto 
ñor Corrales ha dado cuenta al Ju^¡r 
de ins t rucción de la Primera Sección 
por si el caso oonstituye una preva-
ricación de los siguientes hechos: 
Que dias pasados se presentaron en 
la Estación de la Policía del Puerto 
¡ el contramaestre y un marinero de un 
¡ barco extranjero surto en pfterto 
I siendo el contramaestre acusado de 
-•haberse apropiado de m á s de 200 pe-
sos de la pertenencia del marinero. 
Que ei acusado dijo que el dinero 
lo tepía en un café de la cajle de 'San 
Isidro pidiéndole que le le facilitara 
un vigilante para Ir a ñuscarlo, a 
f i n de devolvérselo a su acusador. 
Que salieron el acusador y acusado 
con un vigilante del cuerpo, pero que 
regresaron sin haber precisado el 
Contramaestre en qué café tenía el 
dinero. Que posteriormente el Con-
tramaestre dijo que no era en la calle 
d San Isidro sino en Marianao doudo 
tenía el dinro, por lo que salieron 
uuevamente en un automóvil con otro 
vigilante dei cuerpo previo el permi-
so drel oficial de guardia, Sargento 
Salva, par?, Marianao, apeándose en 
un cafí el contramaestrcs quién des-
apareció, siendo entonces acusado de 
estafa el marinero por el chauffeur y 
remitido al Vivac donde guarda pr i -
sión, pues el Juez Correcional que co-
noce del juicio ha mandado a investi-
gar el caso, toda vez que el marinero 
no fué el que aparece como el que con 
t r a tó los servicios del automóvil . 
E L ANTONIO LOPEZ 
Proce lente de Veracruz llegó el 
vapor español Antonio López, que tra-
jo nueve pasajeros para la Habana 
y 81 d© t ráns i to para E s p a ñ a . 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor f iguran los señores Fran-
cisco J . ' Amat, Mario Gardane, Rosa-
rio González y otroá. 
DOS DE CARGA 
Con azúcar de t ráns i to llegó de 
Cárdenas el vapor noruego '"I tal ia", 
y con 28 wagones de carga general de 
Key West el ferry 'Joseph R. Parrot' 
t ranvía de la Havana Central en el 
paradero de Tulipán. 
La policía da la oucona estación ce-
noció del hecho. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
En el Hospital Municipal fué asistí-1 
do anoche de graves balones disemi i 
ñas por todo ei cuerpo, Tomás Alfc i ' j 
so y Alfonso, vecino de Nueva del P l - | 
lar 17. 
Manifestó eil lesionado que al pasar • 
por Infante y Línea do Marianao, fué! 
arrollado por un automóvil cuyo nú-
mero desconoce. 
generalmení» Caibarién don-le 
apreciado. 
A l desearle un feliz viaje cumplí, 
mos el encargo el encargo que nos 
hace de dirigirlo de sus numerosas 
amistades. 
u C i i b a L a w n 
. m i 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en c! DÍARÍO DE 
LA MARINA 
E L M l A M I 
Este vapor americano llegó de Tam 
pa y Key West con carga general y 
pasajeros entre elos los Sres. EuHlio 
Ifópeiz, Piar Fernández, Herminia 
Lurios Mauricio AJvarez, América Val 
dés, Juan Diaz e hija, Adelaida As-
corio, S. del Valle, Ramón Calderón 
y familia, René Berndes e hijo, Ju^n 
Rodríguez y otros. 
E L SAN BRUNO 
El vapor inglés San Bruno llegó do 
Boston con carga general y pasajeros 
entre ellos los Sres Rafael Carpenter 
y famlla, Amparo Byrne, Roberto 
Merchant y otros. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ASALTO Y ROBO 
La policía tuvo conocimiento ayet 
de un asalto y robo comeMdo eu horas 
de la mañana, en la Calzada de I n -
fanta esquina a Príncipe, por cuatro 
sujetos desconocidos, que después de 
realizar su delito se dieron a la fuga. 
Esos cuatro sujetos, que viajaoari 
en un automóvil de alquiler, detuvie-
ron la marcha del vehículo llamando a 
un billetero que por allí cruzaba, a 
quien le pidieron les mostrara un b i -
lleto y una vez que lo hubieron e^ 
su poder, desaparecieron en vertigino 
sa carrera, l levándose 94 fraccione; 
del título 20,697 para el sorteo pró-
ximo. 
La policía investiga quiénes son los 
autores de ese delito. 
DERRIBADO POR UN PERRO 
A l ser derr ibadó por un perro en 
su domicilio, recibió lesiones de cará.1 
ter grave en la cabeza, t i menor En-
rique Chal trán San Pedro, de 8 añoíi 
de edad y vecino de San Franciscoi95. 
Fué asistido en el Hospital Munici-
pal. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
José Chao Fernández, domiciliado 
en Paseo 3. en Marianao, fué asistido 
en el Hospital Municipal de graves 
lesiones diseminadas por el cuerpo, 
las que sufrió al ser -.MT-.-llado por un 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DOX GERVASIO ALONSO 
Hemos tenido el gusto de saluda* 
a nuestro estimado amigo don Gerva-
sio Alonso, agente y corresponsal del 
DIARIO en Madruga, cuyas activida-
des en ambos cargos son estimadas 
como se merecen. 
Deseamos al amigo feliz estancia 
en la Habana, y le rpi-.eramos núes 
tro afectuoso saludo- de bienvenida. 
D. RICARDO CASANFEVA 
En el "Reina María Cristina", llegó 
de España . nuestro buen amigo, don 
Ricardo Casanueva, comerciante dt 
esta plaza, que ha pasado una corta 
temperad aen la Madre Patria. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
saludo a tan buen amigo. 
i>. f e r m v d o mmoi 
El J.4 del actual embarcará para 
España este buen amigo nuestro 
acompañado de su esposa e sijos con 
objeto de descansar una temporada 
en la madre patria. 
E l Geñor Muñoz pertenece al co-
mercio de Matanzas en cuya ciudad 
tiene la representación de la cerveza 
"Polar'. 
Tenga un feliz viaje y grata están 
cía entre los suyoa. 
Véanse los resultados 
nielas jugadas ayer: 
Beatriz (rosa) . . . . 
Raquel (carmelita) . . 
América (amarillo) . 
Dalia (blanco) . , . 
Elena (amarillo) . . 
Violeta (rosa) . . . 
Blaca verde) . . . . 
Elena (azul) . . . . 
Alicia (amarillo) . . 
Aiicia (amarillo) . . 
Al ic ia (azul) . . . . 
Margot ''(rosa) , . . 
Dalia (verde) . . . . 
Dalia (rosa) . . . . 















D. JOSE MARINA SUAREZ 
En el vapor ""Bourdonnais" embar 
cará mañana para Asturias nuestro 
estimado amigo el señor José María 
Suárez, perteneciente al comercio de 
L a P r i n c e s a 
a e r a d e c t ó 
Del favor que el público le ^ 
dispensando y descando correspondí 
en la medida de sus furzas a su 
tinguida dintela, ha acordado real'1 
zar todas las mereancias con un G™-
cuenta por ciento y pone a la dispê  
sición de las bellas damitas icúbana-1 
un gran surtido de telas de verano 
tre ellas los afamados Organdí Su'; 
zos, Muselina de Cristal y OrgaP 
estampados los cuales han sido reW" 
jados y sólo valen a peso la vara) 
son preciosos. 
También La Princesa, de Comp̂ ' 
tela y Jesús María pone a la <iisp(̂  
ción de las las damas los initeresan^ 
abanicos del amor que son atray6^ 
y sugestivos al extremo que I"6 , 
joven que lo posee si no tiene n 
lo encuentra en seguida 7 se 
pronto. tie,( 
En perfumería La Princesa " 
gran surtido y hay estuches de pe 
moría propios para regalos. „ 
La Princesa, Compostela y 
Moría. 
A l o n s o y M e n é o ( I e z , s . e n c . 
SAN R A F A E L 3 1 % 
Teléfono A-4281 Apartado 2281 
Telégrafo: ROALONSO 
O 5255 i2d 7 
P a g a m o s i o s m e j o r e s p r * 
c í o s p o r c o l e c t u r í a s . 
S e r v i m o s rápidamente ios pedido 
a l i n t e r i o r a! tipo m á s b a j o e a p'aza 
F O L L E T I N 2 7 
OCTAVIO FEUILLET 
LA NOVELA D E UN 
JOVEN P 0 8 R Í 
T R A D U C C I O N DE3 
/ÍIGUEL DOMENGE MIR 
~»-n t a en l a l i b r e r í a de W I L S Ü N 
A.BISPO, 52. 
¡ C O N T I N U A 
; i e d© vagu s u p e r s t i c i ó n y p u e r i l d e b i -
l i d a d que J a m á s d e b i e r o n d o b l e g a r u n 
a l m a de su t e m p l e , y a Jas que blce m a i 
en someterme. ¿ C ó m o n o he c o m p r e n , 
d i d o que m e I m p o n í a , c o n u n exceso "de 
Bufrlmlento i n ú t i l , un p a p e l p o c o f r anco 
y s i n d i g n i d a d ? • J u é h a g o y o a q u í a h o -
r a ? ¿ A c a s o n o se me p o d r í a roprochav. 
í u e f f o c o n s e n t i m i e n t o s 
, M i P r i m e r a e n t r e v i s t a con 
r ^P?1? - b,ast? Pa-ja r e v e l a r m e t o d o e l 
" g o r , t o d a ¡ a i m p o s i b i l i d a d de l a p r u e -
ba a l a que e s t a b a condenado , c u a n d o 
la m u e r t a de] s e ñ o r L a r o q u e h a v e n i d o 
a a r u n poco de n a t u r a l i d a d a m i s r e -
l a c i o n e s y f a c i l i t a r a l g o m i p e r m a n e n . 
Cía en ' é s t a . 
2,d de Oc tub re .—Rennes . 
¡ T o d o t e r m i n ó ! 
¡ D i o s m í o , c u á n f u e r t e e r a a q u e l l a z o ! 
¡ c o m o e n v o l v í a m i c o r a z ó n ! ¡ c ó m o lo ha 
de sga r r ado a l r o m p e r s e ! 
A y e r noche , cerca de l a s nueve, e s t a , 
ba de codos s o b r e e l a l f é i z a r de m i v e n . 
t a n a , c u a n d o m e « o ^ p r e n d i ó ver u n a d é -
b i l l uz que se « c e r c a b a a m i p a b e l l ó n 
a t r a v é s de l a s s o m b r í a s a l amedas d e l 
p a r q u e y en u n a d i r e c c i ó n que n o acos-
t u m b r a b a s e g u i r l a g e n t e d e l c a s t i l l o . 
i L n i n s t a n t e d e s p u é s l l a m a b a n a m i p u e r . 
t a , y Ja s e ñ o r a de P o r h o e t e n t r a b a t o d a 
j a d e a n t e . 
— P r i m o — m e d i j o ; — t e n g o que h a b l a r , 
l e . 
L a m i r é f i j a m e n t e , d i c i é n d o l e : 
— -•.lia suced ido a l g u n a d e s g r a c i a ? 
. — N o , no es p r e c i s a m e n t e una d e s g r a -
c i a ; y a l o v e r á u s t e d . S i é n t e s e . H i j o 
m í o , h a pasado u s t e d unas c u a n t a s v e -
l adas en e l c a s t i l l o d u r a n t e l a p r e s e n -
te s e m a n a ; ¿ n o k a o b s e r v a d o us ted n a -
da de s i n g u l a r en l a a c t i t u d de las se-
ñ o r a s L ' a r o q u e ? 
— N a d a . 
•—¿No ha o b s e r v a d o u s t e d en sus r o s -
t r o s u n a especie de s e r e n i d a d no a c o s . 
t u m b r a d a ? 
—,Tal vez s í . A p a r t e de l a m e l a n c o l í a 
de l r e c i e n t o l u t o , me h a n p a r e c i d o m á s 
t r a n q u i l a s j h a s t a m á s d ichosas que 
o t r a s veces . 
— Sin duda . Y o t r a s p a r t i c u l a r i d a d e s 
le h a b r í a n l l a m a d o l a a t e n c i ó n , s i u s t ed 
hub ie se v i v i d o , c o m o y o , d u r a n t e q u i n c e 
d í a s en i n t i m i d a d c o n e l l a s . A s í es que ¡ 
he p o d i d o s o r p r e n d e r s i g n o s de u n a i n . 
t e l i g e n c i a sec re ta y e u n a m i s t e r i o s a 
c o m p l i c i d a d . A d e m á s , sus c o s t u m b r e s se 
h a n m o d i f i c a d o s e n s i b l e m e n t e . L a se-
ñ o r a L a r o q u e h a p r e s c i n d i d o de su b r a - | 
sero, de su g a r i t a y de t o d a s sus i n o - ! 
cen tes m a n í a s de c r i o l l a ; se l e v a n t a a 
l l o r a s i n v e r o s í m i l e s , y desde que a m a -
nece se i n s t a l a , c o n M a r g a r i t a , a n t e su 
m e s i t a de c o s t u r a . iLas d o s h a n t o m a d o 
u n a a f i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a l b o r d a d o , y 
se i n f o r m a n d e l d i n e r o que u n a m u j e r 
puede g a n a r cada d í a con d i c h a c iase de 
t r a b a j o . E n u n a p a l a b r a , h a b í a a l l í u . i 
e n i g m a c u y o secre to b u s c a b a en vano . 
E s t e s e c r e t o se m e a c a b a de r e v e l a r , y 
a u n t e m i e n d o p e n e t r a r en e l i n t e r i o r de 
su a l m a m á s de l o que p u e d a a u s t ed 
c o n v e n i r l e , he c r e í d o u n deber m í o t r a n s -
m i t í r s e l o s i n r e t r a s o . 
D e s p u é s de l a s p r o t e s t a s de a b s o l u t a 
c o n f i a n z a que me a p r e s u r é a d i r i g i r l e , 
l a s e ñ o r a de P o r h o e t s i g u i ó d i c i e n d o , 
con su voz du l ce y f i r m e : 
— E s t a t a r d e , l a s e ñ o r a A u b y ha v e -
n i d o a c a sa a e s c o n d i d a s ; ha e m p e z a d o 
e c h á n d o m e sus a n t i p á t i c o s b razos a l cue -
l l o , l o c u a l me ha d i s g u s t a d o ; a t r a v é s 
de m i l j e r e m i a d a s p e r s o n a l e s , c u y o r e l a -
t o q u i e r o e v i t a r l e , "me h a s u p l i c a d o que 
d e t e n g a a sus p r i m a s en e l c a m i n o de 
l a r u i n a . O i g a u s t e d l o que ha a r s r l -
gi ' .ado escuchando d e t r á s de las u u e r t a s , 
s e g ú n t i e n e p o r c o s t u m b r e ; Esas . s e ú o . 
r a s s o l i c i t a n en es te m o m e n t o a u t o r i z a , 
c i ó n p a r a e n t r e g a r t o d o s sus b ienes a 
u n a c o n g r e g a c i ó n de Rennes , ; i f i n de 
s u p r i m i r e n t r e M a r g a r i t a y u s t e d l a des-
i g u a l d a d de f o r t u n a que les separ . i . N o 
p u d i e n d o e n r i q u e c e r l e a u s t ed , se e m p o -
brecen . M e ha p a r e c i d o i m p r e s c i n d i b l e , 
q u e r i d o p r i m o , e n t e r a r a u s t e d de t a i 
d e t e r m i n a c i ó n , i g u a l m e n t e d i g n a de 
a q u e l l a s dos a l m a s generosas y de sus 
cabezas q u i m é r i c a s . U s t e d me d i s p e n s a , 
r á que l e d i g a que su d e b e r c o n s i s t a e n 
r o m p e r t a l p r o p ó s i t o a t o d a cos ta . L o s 
at-repenf i m i e n t o s que p r o d u c i r í a i n f a l i . 
b l e m e n t e a n u e s t r a s a m i g a s , y )a r e s . 
P o n s a b i l i d a d q h e le 9.i.>enaza a u s t ed es 
Jriiitil d e c í r s e l o ; usted l o c o m p r e n d e t o -
•flo t a p ^ b i e n c o m o y o . S i pudiese acep . 
l a r l á m a n o de M a r g a r i t a , a c a b a r í a efct> 
l o m e j o r de l m u n d o ; p e r o e s t á u s t ed ÍL 
gado p o r n n c o m p r o m i s o c i e g o , que . po r 
^ P r u i J e n t e que h a y a s ido no es l í e n o s 
o b l i g a t o r i o p a r a s u h o n o r . No l e q u e . 
da m á s que un p a r t i d o que t o m g , r : m a r -
cha r se s i n p é r d i d a de t i e m p o , y c o r t a r 
l a s a las a t p d a s l a s e speranzas que su 
p r e s e n c i a a l i m e n t a r l a de u n m o d o i n e . 
v i t a b l e . C u a n d o no e s t é u s t e d a q u í , m e 
s e r á m á s fácil l l e v a r a esas dos c l i i q u l . 
Has a l a r a z ó n . 
— E s t á b i e n , e s t o y p r o n t o ; v o y a m a r -
c h a r es ta m i s m a noche . 
— M u y b i e n — r e p l i c ó . — A l d a r l e es te 
conse jo , a m i g o m í o , o b e d é z c o a una l e y 
de h o n o r b i e n r i g u r o s a . U s t e d a l e g r a l o s 
ú l t i m o s i n s t a n t e s de m i l a r g a s o l e d a d ; 
u s t ed m e p r o d u c í a l a i l u s i ó n de l a s m á s 
d u l c e s a fecc iones de l a v i d a , perdida.s 
p a r a m í hace t a n t o s a ñ o s . A l e j á n d o l e 
r e a l i z o u n i n m e n s o y ú l t i m o s a c r i l i c i o . 
L e v a n t ó s e , y m e m i r ó un m o m e n t o s i n 
h a b l a r . 
— A m i edad n o se a b r a z a a los J ó v e -
ne>i, se les b e n d i c e — d i j o s o n r i e n d o t r i s , 
t e m e n t e . — A d i ó s h i j o m í o , y g r a c i a s . ¡ Q i / í 
D i o s le b e n d i g a ! 
B e s é Sus t e m b l o r o s a s m a n o s , y mai"-
c h ó s e p r e c i p i t a d a m e r í t e . 
De p r i s a y c o r r i e n d o p r e p a r é m i p a r . 
t i d a , y d e s p u é s e s c r i b í unas c u a n t a s l i -
neas a l a sef ipra L a r o q u e . L e s u p l i c a b a 
en m i c a r t a \ \\ie r e n u n c i a s e a u n a r e s o -
l u c i ó n c u y o a l cance no h a b í a m e d i d o y 
de l a que e s t a b a f i r m e m e n t e d e t e r m i n a -
do a no h a c e r m e c ó m p l i c e . L e daba m i 
p a l a b r a , -y b i e n s a b í a que se p o d í a c o i í -
t a r r o n e l l a—de n o a c e p t a r j a m á s m i 
f e l i c i d a d a c o s t a d'e su r u i n a . Y t e r m i -
n a b a h a b l á n d o l e v a c a m e n t e , pa ra h a c e r , 
l a d e s i s t i r m e j o r de su i n s e n s a t o p r o -
y e c t o , de un p r ó x i m o p o r v e n i r en e l q i e 
f i n g í a v e r p r o b a b i l i d a d e s de f o r t u n a . 
A m e ó l a noche , c u a n d o t o d o d o r m í a , 
d i u n a d i ó s , un a d i ó s c r u e l , a m i r e t i r o , 
a esa v i e j a t o r r e en onde t a n t o h a b í a 
s u f r i d o — ; e n donde t a n t o h a b í a a m a d o ! 
— y me d e s l i c é d 'entro de l c a s t i l l o p o r 
u n a p u e r t a excusada c u y a l l a v e m e h a -
b í a n c o n f i a d o . A t r a v e s é , f u r t i v a m e n t e , 
c o m o u n c r i m i n a l , l a s g a l e r í a s v a c í a s y 
sonoras , g u i á n d o m e como p u d e p o r e n -
t r e las t i n i e b l a s , y l l e g u é p o r f i n a l sa_ 
i o n en d o n d e la v i p o r p r i m e r a vez . E l l a 
y su m a d r e l o h a b í a n a b a n d o n a d o h a c í a 
apenas u n a h o r a ; su r e c i e n t e p r e s e n c i a 
i ??. .acusaba a ú n po r u n p e r f u m e d u l c e y 
t i b i o que me e m b r i a g ó e n s e g u i d a . B u s -
que t o q u é l a ces ta en d o n d e sus m a n o s 
| u a b l a n de j ado , pocos m o m e n t o s antes , e l 
b o r d a u o . . . ¡ A y , c o r a z ó n m í o ! 
| C a í de r o d i l l a s a n t e e l s i t i o que e l l a 
h a b l a ocupado , y a l l í , g o l p e a n d o el sue lo 
c o n l a f r e n t e , l l o r é y s o l l o c é c o m o u n 
r u n o . . . ¡ D i o s m í o : ¡ c u á n t o l a a m a b a ' 
A p r o v e c h é l a s ' ú l t i m a s horas de l a n o . 
c h e p a r a h a c e r m e c o n d u c i r s e c r e t a m e n -
t e a l peque i io p u e b l o ce rcano , en d o n d e 
e s t a m a ñ a n a he tomad'o e l coche d e - P i e n . 
ne s . > 
M a ñ a n a pcfr !a noche e s t a r é en P a r í s . 
¡ P o b r e a , soled: • , d e s e s p e r a c i ó n ; ' a l l í os 
h a b í a de jado y a l l í os v o l v e r é a e n c o n -
t r a r . ¡ A d i ó s , ú l t i m o s u e ñ o de m i j u v e n -
t u d ; a d i ó s , s u e ñ o c e l e s t i a l ! 
P a r í s . 
A l d'ía s l g u l g n t e p o r l a m a ñ a n a , a l d l -
n g i r r a e ?1 t r e n , l l e g a b a una s i l l a de pos-
t a a l p a t i o de l h o t e l , de d o n d e b a j j ú 
A l a i n , 
A l ve rme se i l u m i n ó su 0 / E t ^ ¿ no 
- ¡ A h , s e ñ o r i t o , q u é suer te Q" 
h a y a us ted m a r c h a d o ' ¡ A ü i 
c a r t a pa ra u s t e d ! ,n }K0, 
l í e c o n o c i l a l e t r a de L'aubépin- jH 
c í a en dos l í n e a s que l a s e " O i í a . r 1, 
h o e t es taba g r a v e m e n t e e n i e r ^ A U 
m e l l a m a b a . X o t o m é m á s ^ " j V | 
e l p r e c i s o pa ra que cambiase' gjn 5. 
b a l l o s , y me m e t í en l a s111̂ * 'áse a?^ 
t e s d e c i d i r a A l a i n a 1ue , t0 nre?""^ 
t o f r e n t e a m í . L e a e p s é a v e tfg 
L e h i c e r e p e t i r l a n o t i c i a ^ e b i b í e - , 
dado , y que me p a r e c i é i n c o % ó la 
L a s e ñ o r a , d é P o r h o e t r e c i ' - pije,, 
pera , de m a n o s de L a u b é p ' n ; -
m i n i s t e r i a l , a n u n c i á n d o l e q le pose5! 
do p u e s t a en p lena y ^ o m . \ „ t e i á6 ^ 
de l a h e r e n c i a de sus p a r i e m 
- S e g ú n p a r e c e - a n a d i ó * br ^ 
f o r t u n a se l a debe a l iSt,e(f-f íaPele^fi 
c u b i e r t o en e l t o r r e ó n v ie jos 1^ 
o u i e n nad ie pensaba, y ^ ^ " n a 
t r a d o el derecho de Ia « " ^ n eU0' .Vi 
N o Pé q u é h a b r á de verdaa ^ á s t i i D » » 
r o es de todos modos ll.na ie t ido ev̂p 
esa, b u e n a s e ñ o r a se ha>a .r t'.n^-.f.i 
cabeza esas ideas de c o n 1 .íe cf. 
t e d r a l , y que no q i u e r a ape^- ^ ¡ e n v 
que a h o r a e s t á m á s « e c u n o .d(7 l a ^ , 
c a . . . E n seguida que na lo , r * J X 
l i r i a , ha c a í d o r í g i d a a' b U f ' r a a°'„o 
c r e í d o m u e r t a : pero una des0jinBW 
se ha puesto a h a b l a r s i n 
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Otra de las bodas de anoclic. 
También en ela Angel. 
E s do la señorita Fesser, la gentil 
y muy graciosa Nena Fesso y el jo-
ven y distinguido loctor Raúl Calon-
g»-
«ior Andrés Calonge, padre del novio, 
p la respetable señora Rosa O. Viu-
da e los Santos. 
Testigos. 
Cuatro los d© la novia. , 
E Idoctor Luis Ascáratc, ex-Secro 
el hombre Je limitados re-
^ l ' l l Koolkloth, desde» . . . . 
14 OS Muselina de lana, desde . 
4"9á Armour acules, desde . 
19';)3 Casimir muy fino, desde 
Nuestros precios sen para que l a mujer y 
cursos loaren vestir bien con economía. 
TESTIDOS • T B A J E S PARA CABALLEROS B E 
Gsorgett cu colores desde -
Gingham, desde. 
j>e tul y encaje desde • • • 
Organdi en colores desde . • 
Negros de vestir y luto ^esde 
Vestidos de noche desde. . • 
Tafetán, desda. 
Trojes sastre, desde . . . • 
Para jovencitas desde . . . • 
SATAS DE 
jjtamine desde. 
Tafetán, desde • 
Blancas de Gábardino, desde 






Gabardina blanca y crema . . 
Blancos de Jipijapa, desde . 
Pa'.m Beacb, legítimo, desde 







Airosa y atrayento llegó hasta el; tario de Justicia, el sebor Pablo San 
altar mayr la novia entre los elogios i tos. el doctor'^Alberto Incián y el 
de la concurrencia. 
Elogios hechos a su belleza 
Y a su elegncla. 
Administrador General do L a Lucha 
y L a Noche, señor José Hernández 
Guzmán 
Lucía un primroso ramo, proceden- Y los señores Tiburcio Gómez, Pedro 
de deEl Clavel, v Que llamaba la Pablo González y el querido amigo 
atención por su gusto, originalidad y j Valentín Buelga como tcstgos del uo-
delicadeza. | vio. 
Padrinos de la boda fueron el se-i ¡Sean muy felices! 




Voile, desde. . . . . . 
-Seda, desda. . . . . . . 
Tul con encaje bordado, desde 
Para Tennis, desde. . . 
Capas do seda, desde 
Chai eg de Astrakán, des Je 
__pjelas( desde. . . . . . 
I Sayuelas, desde . . .. . 
Camisas do dormir, de^lc 
Combinaciones, desde . . 
Camisones bordados, ac.-jde . 
Pantalones de punto, para se-
ñoras, desde 
Pajamas de algodón desde 
: Negligees, desde. . . ^ . . 
Matinées, desde 
Pajamas do seda, desde 
Corsets marca " 
; de. . . • 
Trajes de baño, para señoras 
desde. . . . . . 
: Ajustadores ''Warner" ae¿de 
Kimonas do seda, desde. . 
Ropones de seda, desde. . . 
'Warner" des 
'' Smoking forro de seda . « . • 
! Frac, corte inglés . . . - , • 
^6-98 c^aiecos de etiqueta, desde • 
4-í)^ Camisas, desde 
2-9^ De seda, muy finas, desde . 
4-9S Camisas do Tennis, desdo . . 
9 •9^ Corbatas de malla, desde . . 
j Corbatas de príncipe desde . 
( Corbatas de lazo, desde . . • 
5 3.48 Calcetines de seda, desde . . 
0.68 De algodón, muy finos, desde 
1.25 Tirantes desde . . . . . . . 
8-00 Pañuelos, desde 
1.9í> Abrigos para caballeros, desda 
14.98 Abrigos para jovencitos, des-
9.9S' do. . . 
9.98 Pajamas de algodón para 
0.8'> hombres, desde 
1.24 CueCios marca "Arrow'' 6 por 
0.58 Calzoncillos y camisetas mar-
2.9í.j ca "Regatta" desde . . . . 
I Marca "Atlética," desdo . . . 
*0.5'> Camisetas de punto, dsádo . 
2.48 Cinturonee desdo 
14.98 Pantalones de franela desdo 
Y muy popular, muy querido y muy 
simpático. i 
Enrique E O N T A M L L S 
BASTONES Y PARAGÜAS 
E l último que corre en sociedad. 
Se habla del compromiso muy pró-
g gj. ximo a formalizarse, de una de las 
i señoritas más . colebradas del mundo 
habanero. 
59! 00 •̂ •s linda, muy linda, y brilla en los 
59.00 salOIies con los encantos de su ele-
i'r.o gancia, de su espihituaidad y de su 
0 f distinción^ i Con finísimos puños -oe oro y pía 
6;9S Su nombre aparece i-iempre en las I ta. de las maderas más caprichosas. 
9g crónicas acompañado de frases de SueHlos y en ele^jiteg estuches 
0.48 elogio. i j j . . , ^ J ^ l conteniendo ambos objetos. 
0.29 ¿Quién su elegido ¡ 
0.24 Perteneció al periodismo. 
0.68 ¡ 
0.19 MARINERO HEREDO 
0.48 E l marinero del algioe Pilar. Luisí 
0.07 Blanco González, de ly años do cdad.j 
24.00, sufrió graves lesiones al tropezar á \ - \ 
'. cho algibe con un lanchen en bahía, i 
1.98 
Preciosísima colección. 
" L a C a s a Q u i o t a o a " 
A T . do Italia (antes Galiano), 74 y 76. 
Teléfonos y M.á632. 
2.43; ñas heridas: L a solución de yodofor- dras preciosas como amuletos: E l 
0-9Sjmo, o mejor de aristol, en colódion, Granate, con el grabado de un Eeón, 
I es utilisimu en caso de pequeñas he- proteja los viajes y preserva de las 
0.98 ridas, pue^ mantiene unidos los bor-j epidemias. 
0.68 ae3 ia herida, haciendo casi inúti- Nota de cortesía: 
0.68 [ej. ios vendajes. También es inútil la 
0'*^9¡ busca de otro hotel que no, sea eí 
7.98 "Oriental". E s el único que fué cons-
2.75 Trajes do baño para hombre 1-98 fruido expresamente para hotel; tiene I 




15.7Ó De mejor 
i Superior 
0.381 Camisas azules y para traba 
¡ jo, desde 
1 , 4 8 S á b a n a s 72x90 desde . . 
1.98 Fundas de almohada desde 
19.98, Toallas de fo'.pa, desde . . , 









Sr. Luís M. Semines, 
Redactor del DIARIO D E L A MA. 





















M S P © BS 
s n y venti ad s habi cio es co
-•9^ baño y servicio privado, agua calien- 1 
te permanente y cuenta con afamados j 
cocineros. San cafael 119 casi esqui-j 
na a águila. Queda muy cerca de los | 
reyes magos, para cuando tenga qm i ̂ N A Ciudad. 
Huy señor ,mio: 
He leído en su interesante sección 
ere ai mal 
estado de la calle do Angeles, y tengo 
el gusto de manifestarle que es mi 
deseo atender debidamente cuantos 
asuntos se relacionen con mi cargo, 
habiendo recomendado el asunto a 
que usted se refiere ai Ingeniero Jefe 
de la Ciudad para que sea atendido 
regresar a su casa, compraries a ios 1 
muchachos preciosos juguetes, u otra I 
clase de regalos, pues allí tienen gran j "Miscelánea - lo que se reí: 
variación de objetos plateados, pre-. 
ciosas polveras, etc. 
Curiosidades: Alberto E l Grande in-
ventó una máquina para elevarse en 
] los aires, y E l D: lite, el glorioso 
poeta italiano, atravesó el Tr^imeno 
con una máquina voladora en 14ff5. 
Aquí en la Habana, tenemos también. 1 (ieto(*amente • 
la gran cuchillería, en monte 6, entre! Aprovecho esta 
CONTRASTANDO CON V E R B E DEL "MAR, SU FIGURA ENVUELTA 
EM RO<JA CAPA D E - G O M A V T O C A D A POR SOMBRERO DE IGUAL 
C L A S E Y C O I ^ O R , S E D E S T A C A R A V I G O R O S A Y E L E G A N T E . 
GRAN EXPOSICION DE T R A J E S DE BAÑO;' 
> ; CAPAS Y SOMBREROS DE GOMAtT 
Y S O M B R I L L A S DÉ SUGESTIVAS^FQRMÁSi 
^ p m - m m w j ^ u h i t e w ; ' ' B m s m j f f l ^ * ^ ® ^ H^»' -
F I N D I f c S S I G U Q 
G / s a C I / K , c f l Q ^ T 7 
C E L A i E A 
1 A ¥ Q U E € © M 1 E 1 T I E i K O i 
Al poner ese subtítulo, no me muc-, to; porque las mujeres tienen los 
oportunidad para 
águila y amistad. Allí lio mismo le i ofrecerme de usted muy utentamente. 
arreglan una navaja, que le. venden 
otra de inmejorable calidad por poco 
dinero. Tienen también revólvers de 
tedas marcas. 
Bxámen de geografía; ¿Dónde está 
situado el Bgilpto? 
E l aCumno.—Hombre, debe estar 
donde ha estado siempre. 
Para que su chico sepa, vaya t la 
Orlando Freyre 
Ya saben los vecinos de Ha citada 
calle que en amable carta me han pe-
dido intercediera con el señor Secre-
tario de Obras Públicas, lo que este 
dignísimo y culto señor me contesta. 
Gracias, Señor Secretario; es así 
como se demuestra la democracia y 
Señora: A su esposo le gus-
la el buén café. Obséquie-
to con el mejor. Llame al 
Teléfono A-1280, y se lo 
enviamos a su casa. 
C 5085 alt 8t 2 
NU 
J . C Z e n e a , 1 1 1 
librería académica, prado 93, bajos de i tta verdadera cultura. E l estar en la 
Pavret. Cómprele por sólo nn peso el altura, no empece para que atenda^ 

















ve a ello interés político de ninguna' precios fijos de reina, 5 y 7, que le» 
•cí;pece; ni yo, a Dios gracias vivo de da ricas telas por una bagatela, y en 
iá política, ni aunque así fuera se me la mimí de neptuno, 33, encuentran 
permitiría hacer campaña "pro" fu-, sombreros de todos precios muy ele-
lan0 o -pro" mengano desde este pe- i gantes, pero con eso y tomar el A-ri6$1(í?: , • ¡ co café Gloria que vende la emimm-
Refiéreme a la carestía de la vida,! cía le galiano, 124, el más aromático 
Ouo salvo algunos artículos —pocos, eme viene a Cuba, con eso no es bas-
ó l a tenemos como cuando el azúcar tante, ei cuerpo a mas le saludables 
««taba por las nubes. Jutso me pare- duchas alternas que e¡ magistral Jo-
sé consig-nar, que de los primeros en sé Carreño, suministra en el jrran es-
ei abaraiamiento, poniéndose al ni- tablecimiento hidroterápico Valdes-
m de la situación, está el gran Oam- 1 pino de reina, 39, tan beneficiosas pa 
pión moya, que tiene artículos para ¡ ra la salud, necesita buen alimento y . a V™1:0* baratísimos, so- mientras ello este por las nubes, t é * 
. üre este particular, puede consultar-¡ dremos que resignamos a comer ti-
tir^ 6 P^0S' (luer^0. turón, tiburón, tiburón, pon, pon, pon 
Mananao, cuyo refinamiento y dis-
tlncón, no lo permito ir a otra' tien-
da que no sea la gran rusquella. 
. Claro que no ha sido solo css casa, 
' los señores rodríguez 
B'-steiró. Es una colección de temas 
para el ingreso do segunda enseñanza, 
ajustado all programa oficial.'Es cla-
ro, conciso, instructivo, ameno y alta-
mente necesario. Los muchachos 
aprenden deleitándose. También allí 
se venden caprichosos abanicos valen-
cianos sumamente baratos. Las pie-
Soluciones: ¿En qué se parece esta 
sección al Sr. Conde del Rivero? 
Pues..en que tienen su titulo. 
¿Cuál es ei colmo de un carpintero? 
L a solución mañana. 
Luís M SOMINES 
pon. 
Del lenguaje de las flores: Clavel 
de poeta. Significa desdén. 
Cuando en Holanda y en todo el 
Srecio al traje que desée.. pudiéndo 
^garlos a precios C5modog> pero en 
'o demás .cualquier pobre que va-
2™ a la plaza, no sabe lo que ha de 
comprar porque todo está a precio de 
hacendado del año 1919, y lo único 
que so pono a buen precio es el t \ -
...¡won, claro y ahora está por los sue-
se, no sé en que va a parar es-
0 
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^ w a l i a y C o m p o s t d a 
ERRADO DE í í ^ A f 
abajado un 40 por ciento sus efectos' I101"16 ^ J ^ ' 6 1 1 da un clavel de poe-
sanitarios, igual que ia europa de ' cuyo clavel es inferior a los otro? 
«eptuno, 156, donde Vd. mismo pono ' pür crecer de perfume; quiere decir 
no sonéis mas. 
Ya lo sabe el querido y admirado 
poeta Lozano Casado, cuando le den 
nn clavel de esos, debe dejar de so-
Rar, sobre todo soñar con ese, debe 
sólo pensar en los ricos helados del 
gran café L a Isla, elaborados con to-
1 das Oas prescripciones sanitarias y 
j confeccionados con los mejores nvo,-
¡ teriales. Deja el dorado sueño amigo 
' poeta; tienes talento y puedes llegar 
a tener un buen automóvil tipo tu-
rismo, de los afamados que venden 
zárraga. martinez v co. de Industria 
v san José: mientras tanto sigue la-
borando y lleva a casa buenos paque-
, tes lo ricos dulces de la esquina de 
lejas, con eso y tener a mano el do-
I licioso licor flor de galicia para to- i 
i mar una copita tras las comidas, fe-
i lícidad completa •nornuc de esa ma-
i ñera no hay indigestiones. 
Dice un cable publicado es-
ta mañana:"No dejan entrar en yin.. 
d5ro<;tock a SemenofF' ¡Vava por 
Dioff! 
Y que todavía hemos de seguir a 
causa de la maldita guerra barajan-
do eso snombres y esos apellidos aquí 
lonle estamos hechos a oír los sonó 
ros nombres de la flor catalana, la 
gran fábrica, le barquillos. Obleas, 
palatinos, parisién, hechos con ricos 
materiales, que son la honra de los 
pranrles cafés que los usan por eso si 
alguién no ios tiene con ' gucsto 
les digo que vaya a revillagieredo ,108 
o que Uame al número A-5527. 
Impresionismo: 
— Y ese cuadro ¿qué representa? 
E l pintor impresionista. — ¡Qué de-
monio me he de acordar!.. . ¡Figúrese 
usted que haco más de tres años qu» 
lo i h ice! . . . Pues si usted señora, 
quiere llevar una grata impresión, vi-
site la moderna joyería ci brillante, 
de neptuno 25, esquina a Industria. 
Con fina voluntad ile mostrarán el 
artículo que usted desee, o 1¿ aconse-
I jarán, oí apropiado para el regalo que 
j usted tenga que hacer. No precisa 
l usted comprar; otro día comprará, 
| pero le conviene ver donde está lo 
j bueno y barato, como les conviene a 
los caballeros no comprar sus sombre-
, ros hasta que no vean los finísimos 
| de paja italiana, que recibió la acre-
| ditada sombrerería la América, de o* 
reiiiy 88, es la casa que más barato 
vende. 
Conocimientos útiles: Para peque-
O P O R T U N I D A D 
^ARA COMPRAR A PRECIOS NUNCA SOÑADOS 
t 
SABAJíÁb Y (FTTNDAS 
oabanas Vs cameras, 54 x 90, -dáse buena $ 5.99 la Vz Docena 
"Abanas % cameras 54 x 90. clase extra $11.90 la x/¿ Docena 
I bañas cameras 72 x 90, clase buena, $ 8.99 la ^ Docena 
Abanas cameras 72 x 90, Oíase extra, $113.99 la % Docena 
Fundas Vs cameras, oíase buena, $3.99 la Doc?na 
Fundas Yz cameras, clase extra, $5.50 la Docena 
Fundas cameras', clase buena, $5.50 la docena 
¡Fundas oameraa, ü*ase extra, $7.99 la Docena 
Manteles clase extra, de 2% varas con 6 servilletas $3.50 uno 
APROVEjCHB E S T A OPORTUNIDAD 
L a E p o c a 
TEJIDOS. S E D E R I A T C 0 1 V F E C C I O N E S 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
A c l a r a c i ó n d e U . . 
Viene de la PRIMERA página 
organismo en cumplimiento He sus 
deberes. 
Y c.reae el DIARIO D E L A MARI 
NA, la policía de Regla, fu*5 desaten 
dida; se arreció en su contra deter-
minado proGedin?''ento haciéndose 
gran perjuicio a la Administraciói! 
de Justicia y a. la seguridad pública 
con e desemvolvimiento dado poste 
riorment'c al proceso de los sucesos 
de Marimelena. 
E n lo que respecta al fondo de esto 
asunto, me precisan insvestigaciones 
muy necesarias par emitir juicios 
que pudieran dar orientación definiti-
va. Por el momento lo más interesante 
está en el suceso. Son dos cosas que 
aun cuando una surgió do ia otra 
(incilentalmente^ tienen muy variado 
carácter y muy distinta finalidal, ^ 
"V oso es lo más penoso en este 
f-Sunto: Bien puede sostenerse todo 
ytiteres todo derecho en el caso de las 
tierras discutidas sin crearle por eso 
situaciones dfíciles a los agentes leí 
Orden Público y con exclusivo propo 
sito do favorecer a un agente del de 
sorden" como lo es, el que porta ar-
mas de Reglamento descubriendo así 
su complicidad en 'los robos de bahía,; 
el que su conducta lo hace hombre 
peligroso a la Sociedad (a -uzgar por 
sus antecedentes penales;) el quo 
dispara armas de fuego sin respeto 
a la autoridad y el que después de 
estar juzgado publicamente en tales 
. conceptos, se lanza nuevamente al 
| lugarn donde "perturba" como si; 
: quisiera desmentir las funciones del 
Gobierna Local v dar un • mentís a la 
severidad revelada, en nuestros Códi-
gos. 
Reciba con estas declamaciones el 
DIARIO D E L A MARINA mi lestimo 
; nio de gratitud por su ofrecida incon 
! dicional que es muy valiosa y 
| cuente con la listinción del ex com 
j pañero de lamigo y de la Autoridaó 
Municipal de Regla. 
Dr. Antonio BOSCH 
Alcalde. 
E l C o r r e o d e 
J a g ü e y G r a n d e 
E l Director General c-e Comunica-
ciones, ha dispuesto se tome en arrer. 
damiento un hermoso edificio propie-
dad del señor José Mea'ia, situado en 
la calle Mora número 17, en Jagüey 
! Grande, para instalar debidamente la 
i Oficina do aquella localidad, a la cual 
i será trasladada, tn pronto como sea 
j adaptada, dotándola del mobiliario 
necesario, apartados y montaje tele-
gráfico de io más moderno. 
Nuestra felicitación si comercio y 
vecinos de Jagüey Grande, porque 
muy pronto contarán con una Oficina 
de Comunicaciones, a la altura de lo 
que aquel pueblo merece y al señor 
f Barnet por su loable esfuerzo para 
mejorar los servicios postales y tele-
gráficos. 
C u a d r o s d e M é r i t o 
PK PUEDEN OBTENER CASI REGA-
LADOS 
E n esta capital hay una casa de ar-
te que liquida. Y da cuadros de mCri-
^os por casi nAda. Se trata de "Bohe-
mia," Avenidla de Ital ia 93, entre San 
Rafael y San oJsé, que se verá precisa-
da a cerrar sus puertas en breve. 
'"Bobemia" necesita dinero efectivo. 
Por obtenerlo, casi regala preciosos cila_ 
dros propios para salaa, recibidores, 
comedores, etc. 
Hay preciosas marinas, cuadros reli-
giosos, científ icos e his tór icos . Y el 
miis completo surtido de artículos para 
artistas y aficionaá'os. 
C 52S0 alt. 2t-7 
L o s a c c i o n i s t a s d e 
' L a D e f e n s a ' 
REUNION D E SOCIOS 
E n virtud de una convocatoria fir-
mada por varios accionistas de la Bm 
presa Fábrica de fósforos L a Defen-
: sa, se reunieron el vioL-nes en uno de I 
j lo salones á é l Centro Gallego, varios 
; sñores accionistas, representando un 
buen númei'o de acciones de la refe-
I rida empresa. 
I Presidió el señor Francisco Javier 
Ramil, p( imer firmante de la convoca 
i toria, el cual expuso a la reunión en 
I pertinentes manifestaciones , que, en 
virtud de que la Directiva de L a De-
fensa no cumplía con el reglamento, 
ni publicaba balances, ni Memorias, 
ni convocaba a los socios desde hacía 
ya años, y que por consiguiente éstos 
desconocían el estado en que se en-
contraba la Empresa, habían creído 
convenient tanto él como sus compa-
ñeros firmantes, convocar al os accio-
nistas para que éstos tomaran los 
acuerdos y resoluciones más adecua-
das, a fin de procurar salvar los In-̂  
tereses de todos, e Invitó a los pre-
sentes a que expusiran su opinión so» 
bre loŝ  particulares expuestos. 
E l señor Francisco García Naveira 
manifestó que él estaba de conformi-
dad con los acuerdes que se tomasen. 
Después hicieron uso de la palabra 
algunos accionistas, abundando todo»' 
en lo manifestado por el señor Ramil 
y censurando ei proceder de üa Direc-
tiva, que pa|:' distintos actos cometidos 
ha lesionado gravemente, según dije-
ron, los intereses de la Compañía. 
E l joven ahogado Pedro Antonio Es 
tanillo, poseedor de numerosas aeccío 
nes, dice que no sólo por el perjuicio 
material que a üos asociados ocasiona 
ei proceder de la Directiva, si qu* 
también por lo vejaminoso y atento-
rio a los derechos de los mismos, de 
>.en tomarse resoluciones para salvar 
sug intereses, que han ido atrepella* 
do. 
Los señores Luis Gira!*-, Beís y Ca-
sullera. Valcárcel (hijo"5 y otros, sus-
tentan el mismo criterio, indicando se 
tomen urgentes medidas para conocer 
la verdadera situación do la Compa-
ñía. | 
Finalmente se nombró una comisión 
compuesta de los señores José Beis, 
Pedro Antonio Estanillo, Manuefl Gou 
zález Quiñones, Francisco García Na-
veira, Venancio López y ei Presiden-
te, señor Ramil, para que en nombre 
de todos los accionistas allí repre-
sentados, gestionen lo conducente a 
evita - mayores perjuicios en sus inte-
rese^ 
""La Moda" 
G A L I A N O T I Í E P T U T Í O 
Liquidamos por la mitad de su va-
lor más de mil lámparas francesas' 
de todos estilos, de bronce puro v 
cristal finísimo y doscientos juegos 
de mimbre con cretona, de los últímea 
modelos. 
10 por ciento de descuento al con 
tado o doce meses le plazo para pa-
gar cualquier artículo que adquien 
en esta casa. 
C 4983 alt I5t 1 
Matas Advertising Agency 1.2885. C 5287 
Abanico MULTICOLOR 
Srete paisajes exquisitamente dibu'ados en fina seda y con Incrus 
taciones de nácar en el patrón, han producido en la confección de este aba 
bíce un conjunto del más refinado gusto. 
DE VENTA EN TODAS L A S SEDERIAS 
A L POR MAYOR EN 
" E L A S I A " 
de JULIO CHÁNG PIN. 
C39fiS alt, • i 
SAN R A F A E L 15. 
.—^ci^ tAJl...» 
E X Q U I S I T O S H E L A D Ü S 
D I A R I A M E N T E 
S 
TELEFORO Á ' 5 7 3 2 , 
J u n i o 7 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
Cocoa Chocolates J J L o m e j o r D e p ó s i t o d e l o m e j o r S á n c h e z , S o l a n a y C a . 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
C H A R L E A 
Aoche me hie reconcllado conmigo. 
Hace años, muchos años, mis dos 
verdaderas pasiones eran da ópera y 
los toros. 
¿perder una corrida quo torearan 
Lagartijo y in^scuelo? 
¡ "Artftes dejara el solí ê darnos 
lumbre"! 
¿Perder un "Rigoletto" cantado 
por Massinil <* una "Favorita" por 
Gayarre? 
¡Imposible! 
Y tanto me conmovían Massini en 
el dúo del segundo acto de "Rigole-
tto" y Gayarre en el "spirto" de "Fa-
vorita", como Frascuelo matando y 
Lagartijo endosando aquellas 'mediaü 
lagartijeras" sue fulminaban ai toro, 
y toreando con elegancia y sobriedad 
jarnás igualada. 
También la comedia, la alta come-
dia, y el drama me Uaaiaban porque-
caramba, un Vico y ua Calvo. . . 
Pero como la ópera y !os toros, na-
da. 
E r a apasionado. E n el circo por L a -
grtijo y en las tablas por Gayarre y 
Vico; sin perjuicio de romperme las 
manos aplaudiendo a Massini, Calvo 
y Frascuelo en su respectivo escena-
rio. 
E l 'yo" debe desaparecer a los ojos 
del observador. 
No debe uno juzgar por sí de(l gusto 
de los demás. 
En la pilaizia de| toros se Reúnen 
veinte mil almas y en el teatro cuatro 
mil, si el teatro es de capacidad.. 
Esas veinticuatro mil almas disfrutan 
a su manera porque ^ueaen pagar la 
entrada. 
Pero hay una por ció a que no puede 
pagar y se conforma con percibir 
desdo la calle la emoción de los de 
adentro. 
Alrededor de la. plaza de toros siem 
pre vi muchos cient.03 de persona» 
que parecían electrizarse al oir el ru-
gido del público, sus aplausos y acia 
maciones': gente que comentaba la-
faena que no había presenciado; gen-
te eme esperaba la terminación de la 
fiesta para juntarse a la sajlida del 
público enloquecido con éste, y acom 
paJñar a la "estrella" aa&ta el hotel, 
vitoreándola. . . 
¿Y todo par qué? 
Por la atracción que |las fiestas en 
lag que la destreza, el valor y el rie& 
go juegan el principal papel, ejercen 
en las masas. 
Dejemos Uos toros y toreros. 
L a ó p e r a . . . a h . . . la ópera! 
Tiene sus fanáticos^ de adentro y 
de fuera. 
E n la Habana, cUando cantó Lázaro 
por vez primera y obtuvo el mayor 
éxito que ha obtenido jamás tenor al-
guno; cuando la Empresa anunciaba 
que el tenor daría el "re natural" en 
"I Puritani", la nota más aguda de 
su repertorio, se lllenába la calle de 
San Rafael. 
Y aguantando relente, viento y 
otras incomodidades había en la calle 
el gran público que yo conocía de los 
alrededores de la pTaza de toros por 
haberlo visto mil veces. 
Por ambos públicos siempre sentí 
admiración y cariño; que mucha ad-
miración merece quien sufre tanta in-
comodidad con el fin de oír una no-
t a . , . o más, en la Habana, por ejem-
plo, en donde el calor hace que gene-
rosamente Hos balcones y ventanas 
abiertas dei par en par permitan que 
el público de afuera disfrute de una 
completa audición. 
Esos alrededores de teatro son una 
manifestación de la psicología de las 
multitudes; y por la a#omeración de 
éstas junto a los locales donde se ce-
legre un espectáculo, puede deducirse 
qué es lo que más resulta a la masa. 
L a música, indudablemente; el can-
to, la ópera, un tenor de fuerza o una 
diva. . . Y Quego lo recio, lo varonil, 
lo peligroso: los toros, o un número 
de leones de esos que Santos y Arti-
gas nos permiten disírtar. y que sea 
por muchos años . 
Ayer era difícil transitar por Zu-
lueta, detrás de Payret, en donde 
queda la puerta que da al escenario. 
¿Qué ocurría? Que en el escenario ln« 
chaban esos señores; más o menos 
incógnitos, que se aplican llaves. Y 
el público numeroso, discutía acalora-
damente acerca de lo que no veía; sô  
lamente le (llegaba el gritrío del pú-
blico de adentro. A mí esa lucha no 
me interesa, la verdad. 
Pero el público de la calle me re-
cordó el de las afuera^ de la plaza de 
tdros, el "dilettante" de la calle de 
San Rafael. 
SI yo no pudiese ser de los de aden 
tro, me contentaría con ser de los de 
aitiera. Música, canto, emoción y san 
gre. 
Somos muchos los que pensamos de 
igual modo. 
Anoche me he reconcflliado conmi-
go, porque tenía una duda.. . 
Enrique C O L L . 
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Demetrio Córdova y Ca. 
Digon y Hnos. 
Penabad Areces y Ca. 
Agapito García 
J. A. Bances 
A L M A C E N D E P A N O S Y T E J I D O S 
C o m p o s t e l a . 1 1 5 . = T e l é f o n o M - 1 9 8 1 . 
C4241 
Ministro de Agricultura, Hon. El. 
A . Archd^le. 
Ipíorra Gatilegráíica 
Viene de la P R I M E R A página 
cuitad es para recoger las noticias. 
Los corresponsales tanfan que rele-
varse para mantenerse en centacto 
con el único alambi-e rtispcnible, el 
cual por cierto, era bastante insegu-
ro, y difícilmente los comunicaba con 
ttemver. 
Desde las azoteas de ios ediñeios los 
corresponsales presenciaion en Pue-
blo gran parte del desas1 re. También 
utilizaron botes para obtener su In-
formación. L a fuerza militar hacía 
señales cuando no era posible que se 
oyera la voz humana. Los pitos de in-
cendio sirvieron como señales. Las 
campanas de las iglesias contribuye-
ron asimismo a diseminar las noticias. 
Intrépidos nadadores negros, medio 
desnudos, prestaban sen/Icio cerno co-
rreos. " i !#; 
L A COTÍTESTACION B E MEJICO li 
LOS ESTADOS UÍODOS 
CIUDAD D E MEJICO, Junio 7. 
L a contestación de Méjico a la co-
municación de los Estados Unidos re 
lativa al reconocimiento del actuai, 
gobierno mejicano ha sido entregada 
a George T>. Summerlin, encargado 
americano de asuntos diplomáticos. 
Esta noticia procede del mismo 
Presidente Obregón. y fué dada al pú-
blico anoche. 
Hablando con los representantes dj 
la prensa, el Presidente Obregón di 
jo que se había entregado un acomu 
nicación a Mr. Summerhn para que 
la trasmitiese a Washington, y que las, 
notas cruzadas entre "Washington y 
esta capital no eran más que un "mt-
ro cambio de ideas sobre tópicos In-
ternacionales." 
EJí presidente OWregón no quiso, 
fein embargo, divulgar yl texto de la 
contestación del gobierno mejicano. 
Mr. Summerlin, por gu parte, se 
niega a comentar las declaraciones 
del Presidente Obregón. 
EJECUCIONES E X IKLÁIÍDA 
DUBLIN, Junio fí. 
Tres hombres, convicios de haber 
tomado parte en recientes desórdenes 
en Irlanda fueron ejecutados hoy. 
Edward Foley y PatricK Mahers fuê  
ron ejecutados por el asesinato do 
un policía en Kockloug, y WiHiam 
Mltchell sufrió la misma pena por el 
asesinato dea Magistrado Dixon, d^ 
Dunalivin, Condado do Wexford.' 
E L COMETA D E WÜÍNECKE 
CAMBRIDGE, Junio 7. 
E l cometa de Winnecke cuya espe-
rada aproximación a la Tierra duran-
te este mes ha dado origen a muchos 
comentarios probabiemeate no llegar.á 
a colocarse a diez milíones de millas, 
según informes recibidos en el Ob-
servatorio de la Universidad de Hat 
Vard, y trasmitidos por ;-.strónomos de 
varias partes del munlo, que estudian 
atentamente el movimiento de dicho 
cometa. 
E l cometa estará mis cerca del sol 
el dia 13 de Junio, y entonces (5 
cuando brillará más . 
No se cree que será visible a la 
simple vista, porque sólo es de sexta 
magnitud, aproximadam^te. 
Varios astrónomos predicen una 
lluvia meteórica para el 27 de junio, 
como resultado de la aproximación 
del cometa. 
MUERTE D E UN DISTINGUIDO MI-
L I T A R 
BROOKLYX. MASS., Junio 7 
E l Brigadier General John W. 
Ruckman, al mando del distrito de ar-
tillería de.la costa réfl Norte del At-
lántico, falleció en su domicilio hoy 
a primera hora. 
Nació en Sydney, ÍUinois, en 1858, 
se graduó en West Point en 1883. 
REIíUNCIAS D E LOS D I R E C T O R E S 
D T L AOEGANIZACIOJí SIONISTA 
C L E V E L A N D , Junio 7 
A consecuencia de haber repudiado 
la vigésima cuarta Convención Anual 
de la organización sionista americana 
los métodos administrativos de sus 
directores han renunciado el Juez 
Julián "W. Mack y seis miembros más 
de la directiva. 
PERSIGUIENDO A LOS C U L P A B L E S 
D E L O S MOTINES B A C I S T A S 
TULSA, OKLAHOMA, Junio 7 
E l primer paso para el procesa-
miento de los presuntos cabecillas de 
los motines racistas ocurridos recien-
temente en esta ciudad, y los cuales 
dieron por resultado la pérdida de 
32 vidas y la destrucción por el fuego 
del ibarrio ocupado por los negros, se 
díero^ hoyj* a l presentarse cargos 
contra K . B . Stratford, negro, anti-
guo hostelera, y individuos más de 
color, ninguno de los cuales se halla 
detenido. i 'I 
Se solicitó la extradición de Strat-
ford que se encuentra en Independen* 
ce, ¿ a n s a s . Stratford se ha negado a 
regresar ta Tulsa . 
INCENDIO UN SUBURBIO D E 
P I T T S B U R G H 
PITTSBURGH, Junio 7. 
Las pérdidos causadas por el in -
cendio que destruyó en parte l a plan-
ta de la Me Keesport Tin Píate Com-
pany, en Me Keesport, suburbio de 
esta ciudad, Se calculan en cerca de 
tres millones de pesos.- según han ma-
nifestado los directores de la Com-
pañía. 
E l fuego tuvo su origen en una fá-
brica de cajas, que sufrió daños que 
se calculan en $200,000. 
S E ABRIO EOL PARLAMENTOR D E 
U L S T E R 
B B L F A S T , Junio 7-
Hoy surgió a la vida el Parlamento 
de Ulster, y esta ciudad, metrópoli 
comercial e industrial de Irlanda, es., 
taba engalanada con banderas y col-
gaduras con motivo del fausto acon-
tecimiento. 
Cuarenta miembros unionistas del 
Parlamento, electos el 2i do Mayo 
ocuparon sus asientos, y procedieron 
a organizar la Cámara de los Comu 
nes; pero los miembros nacionalistas 
sinnfeiner hicieron caso omiso poi 
completo de los procedimientos. 
Las ceremonias de hoy, aunque im-
ponentes y llenas del más vivo colo-
rido parecieron atraer poca atención 
por parte del pueblo de esta ciudad. 
E|l pueblo», aarentemente esperaba 
que el Farlomento se abriese el 22 de 
junio, con la asistemeia dtd Rey Jorga 
V . Por este motivo no revistió el es 
•pfleatjor que esperaban los que ,1o 
prepararon un acontecimiento llama^ 
do, sin duda, a dejar profunda in-
fluencia en la futura historio de Ir 
landa. . 
Hugh O'Nellll, hijo de Lord O'Neill, 
fué electo Presidente por unanimidad 
y Sir James Craig, el P-imer Ministro 
anunció el gabinete siguiente: 
Secretario del Interior, Sir Dawson 
Bates. 
1 Ministro de Hacienda., H . M. Po-
llock. 
Ministro de Educación. Morqués de 
Londonderry. 
Ministro de Trabajo. J . M. Andrews 
CORK, Irlanda, Junio 7. 
Las fuerzas, de la Gerona han cap 
turado a más de 100 miembros del 
ejército rupublicano irlandés en la ca-
lle de Mili. 
L a captura se efectuó anoche, des--
pués de una batalla en que tres sinn-
foiners fueron muertos y 12 resultaron 
heridos. 
Dícese qe las baj(ys de las fuerzas 
de la Corona fueiron de poca monta. 
Las fuerzas de la Corona estaban 
llevando a cabo un movimiento en-
volvente por una extensión conside-
rable, utilizando aeroplanos para la 
operación, cuando tropezaron con los 
sinnfeiners. 
LOS MEDICOS D E L P R I M E R MI-
JíISTRO I N G L E S L E ORDENAN 
COMPLETO DESCAJVSO 
LONDRES, junio 6, 
A l 1 primer Ministro, Mr. Lloyd 
George le ha sido ordenado por sus 
médicos dedicarse a un descanso com 
pleto. 
En la actualidad su estado es de-
licado de resultas de un severo res-
friado y de un exceso d© trabajo de 
manera que por preacripción faculta-
tiva ha cancelado todos sus compro-
misos para esta semana. 
L A CAMARA A P R U E B A L A AUTO-
RIZACION A HARDING PARA CON-
TOCAR UNA CONF ERENCI A : : LOS 
DEMOCRATAS ¥ L A RESOLUCION 
P O R T E R SOBRE L A PAZ 
WASHINGTON, junio 6. 
Por una votación de catorce a uno 
con el voto de dos demócratas in-
cluido, la comisión de Relaciones E x -
teriores de la Cámara informó hoy 
favorablemente sobre una resolución 
autorizando al Presidente Harding | 
para convocar una conferencia ínter-
nacional sobre el desarme. 
L a actitud de los demócratas de i 
dicha Cámara sobre la resolucióni Por ' 
ter para terminar la guerra se dis-
cutió en una conferencia de dos ho-
ras de duración sin llegarse a una 
decisión. 
E l representante Crísp, de Georgia, 
que la presidió, manifestó que no se 
había tratado de comprometer a los 
miembros demócratas a una acción 
determinada y que todos tendrían pie 
na libertad de votar como creyesen 
oportuno, sin embargo se cree que la 
mayoría de dicho partido votará a fa-
vor de la revolución. 
E L E X D I B E C T O R D E L A OFICINA 
D E OPERACIONES D E L A JUNTA 
MARITIMA COMÜTVICA A L P R E S I -
D E N T E HARDING SU OPINION 
PERSONAL SOBRE L A 
H U E L G A 
WASHINGTON, julio 6. 
Mr. Rosseter, exdirector de la ofi-
cina de operaciones de la Junta Ma-
rítima y en la actualidad armador por 
su cuenta, comunicó hoy al presiden-
te Harding que consideraba en extre-
mo dudoso que los patronos navieros 
americanos firmase^ el contrato de 
dos años con los ingenieros marinos 
propuestos por el Secretario Davis, 
como solución a la huelga maríti-
ma. 
Agregó que probablemente la huel-
ga se extinguiría por si sola. 
Se dice que Mr. Rosseter, expresó 
al Presidente que personalmente se 
hallaba dispuesto a entrar en un 
acuerdo sobre jornales durante seis , 
meses pero indicó que la mayoría de í 
los armadores se oponían aún a un 
contrato tan limitado como ese. 
S E TRATARAN LOS RESTOS D E 
MISS. BROMWELL COMO LOS D E 
UN AVIADOR CAIDO E N E L 
CAMPO D E B A T A L L A 
NUEVA YORK, julio 6. 
Se rendirán a la malograda Miss 
Laura Bromwell. f<etnosa aviadora que 
fué víctima de un accidente, ayer en 
Mineóla, todos los honores que se 
tributan a aviadores caídos en el cam > 
po de batalla. 
Todos los miembros del Cuerpo de 
Cadetes de Aviación del Departamen-
to de Policía de Nueva York, del cual 
era Vicepresidenta la difunta, toma-
rár, parte en las ceremonias fúne-
bres. 
Mrs. Edith Pry de Toledo, herma-
na de Miss Bromwell, se encuentra en 
estos momentos en viaje a esta ca-
pital para asistir al entierro. 
PROCESO D E UN MARINO A M E - ' 
RICANO POR ASESINATO D E UN 
COMPAÑERO 
F I L A D E L F I A , junio 6. 
E l Gran Jurado Federal procesó 
hoy a Raymond Gilí, marinero del 
crucero Cólumbia, por el homicidio 
de su compañero Samuel Diaond 
mientras dicho buque se encontraba 
en la bahía de Guantánamo. 
Se dice que cometió el crimen míen 
tras Diamond dormía. 
Entre los testigos figuró el capitán 
Hellowig, del Colubia, y varios ofi-
ciales y tripulantes del mismo, quie-
nes manifestaron al jurado que ha-
cía tiempo que existía u^ desacuerdo 
entre ambos individuos. 
E n el jurado figuraban tres muje-
res, las primeras que han ocupado un 
puesto semejante, en los tribunales 
federados de esta población. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, junio 6. 
Llegó el vapor Robert C . CloTvry, 
procedente de la Ha¡>ana. 
Salieron los vapore^feiguientes: 
E l Santa Eulalia, para la Habana; 
E l Vlyndon, para Gibara y el Monroe, 
para Cárdenas y Sagua. 
L A DIVISION D E L ATLANTICO D E 
L A ASOCIACION D E OBREROS D E 
M U E L L E S A T I S F E C H A CON L A S 
CONDICIONES A C T U A L E S D E 
TRABAJO 
L a DiviáUjn) del Atlántico de la 
Asociación Internacional de Obreros 
de Muelles inauguró hoy su conven-
ción anual dedicando la primesa se-
sión trabajos de rutina y a tareas de 
organización. 
E l Presidente Joseph Ryan^ comen-
tando la situación obrera y las con-
diciones actuales de trabajo, mani-
festó que "las condiciones bajo las 
cuales trabajamos no son ideales, pe-
ro son suficientemente aceptables y 
hablando en general no deseamos máa 
que lograr qüe continúen como hasta 
ahora". 
LOS SINNFEINERS R E V E L A N L A 
EXTENSION D E L A S R E P R E S A -
L I A S I N G L E S A S 
DUBLIN, junio 6. 
E l órgano sinnfeiner ''Irish Bulle-
tin" publica hoy una respuesta a una 
declaración hecha por Sir Eamar 
Greenmood, el primer secretario de 1 
Estado por Irlanda, sobre las esta- ( 
dísticas que dan detalles acerca de j 
las propiedades destruidas parcial o I 
totalmente durante los primeros y los 
segundos cinco meses del gobierno 
de Sir Hamar. 
L a contestación está basada en una 
declaración hecha en el parlamento 
el primero de junio por Sir Hamer en 
la que s© refirió a las represalias efed 
tundas por las fuerzas de la Corona, 
y demuestran que durante los prime-
ros cinco meses del gobierno de di- , 
cho funcionario 519 propiedades fue-
ron destruidas en todo o en parte y 
durante los segundos cinco meses el 
número de propiedades l legó a 1.014. 
E l Bulletin cita proclamaciones mi-
litares cjne amenazan represalias y 
manifiesta que se han arrasado innu-
merables casas dentro y fuera de las 
áreas e nque rije la ley marcial bajo 
el pretexto de que, ya elpropietario, 
ya los individuos que en ellas resi-
dían, se suponía poseían previo cono-
cimiento de una embascada y que co-
ma la destrucción de dicha casa cons-
tituía una represalia no era necesa-
rio anunciarla a las autoridades mi-
lltare^ 
L E G I S L A C I O N ANTIREVOLUCIO-
NARIA PRESEIÍTADA A L PAR-
LAMENTO SUIZO 
BERNA, Suiza, junio 6. 
L a ley más importante que será 
presentada al Parlamento Suizo que 
inauguró hoy sus sesiones, que conti-
nuará durante uas tres semanas acos 
tumbradas del verano, establece m€- \ 
todos para sofocar tentativas revolu-
cionarias contra la seguridad del E s -
tado y alzamientos comunistas. 
E n la actualidad no existen leyes 
en el Código Penal contra delitos de 
esa naturaleza, p los tribunales civi-
les han sido los que se han encargado 
de combatirlos, pero .a causa de la 
propaganda bolchevique se han creí-
do necesarias las medidas legislativas 
que ha redactado el gobierno. 
INGLATERRA RECAUDA LOS I N . 
T E R E S E S D E LOS PRESTAMOS 
CONCEDIDOS POR E L CA-
NADA A G R E C I A T 
RUMANIA 
LONDRES, junio 6. 
Se ha entregado al gobierno inglés 
la recaudaci6n de intereses de los 
préstamos canadienses a Grecia y a 
Rumania con objeto de que los re-
caude al recibir el pago de ínteres 
dd los empréstitos ingleses a esas 
dos naciones. 
Los bonos del gqbierno griego cu-
bren un crédito de 25 millones de dó-
llars concedidos por el Canadá con el 
prpósito de estimular el comercio, 
pero se considera que la presión ejer-
cida por la Gran Bretaña en parti-
cular en el caso de Grecia sería más 
eficaz que la del Canadá. 
cienes ha recibido una solicitud del 
encargado de Negocios de Hungría 
en Berna, demandando la admisión 
de dicha nación en la Liga. 
L a solicitud será incluida en las 
proposiciones que se someterán a la 
asamblea que se reunirá el próximo 
septiembre. 
Y a se había comunicado oficialmen-
te a la Lig la intención de Hungría 
de demandar admisión. 
LOS JUEGOS PRELIMINARES DEL 
CAMPEONATO INTERNACIONAL 
DE GOLF 
C L E X E A G U E S , ESCOCIA, Junio 6. 
Líos mejores jugadores iñgfteses y ame 
ricanos tomaron parte hoy. en los juegos 
preliminares para el torneo del cam-
peonato que empieza mañana. Teams 
de diez jugadores compitieron, Jugán. 
dose cinco juegos de a cuatro y diez 
mamtches individuales. 
Los profesionales americanos no lo-
graron lucirse contra sus antagonistas, 
pues los ingleses ganaron tres d'e los 
cinco partidos a cuatro jugadores y 
seis de los diez matches individuales. 
Los americanos ganaron tres de estos 
últimos, pero no consiguieron vencer en 
ninguno de los partidos a cuatro j u -
gadores, dos de los cuales terminaron 
en un empate; un match individual tam.' 
bién fué tablas. 
Los ganadores americanos fueron: W. 
French, que derrotñ -a Edward Ray, dos 
ganados y Uno a Jugar; W. Reid, "que 
ganó a Havers, d'os ganados y uno a 
jugar y Mcleod, que terminó con uno 
ganado contra J . H . Taylor al fin d© 
una disputada contienda. 
EL MATCH DE BOXEO ENTRE EL 
CAMPEON DE PESO UGER0, 
BENNY LEONAR, Y ROCKY 
KANSAS, DE BUFALO 
aEW.6I etaoin shrdlu shrdlu cmfwyppy 
Benny Leonard defendió el t í tulo de 
campeón de peso ligero del mundo en 
una contienda de diez asaltos que tu . 
vo lugar en el Parque el Club de Base 
Ball de Newark, siendo su antagonista 
Rocky Kansas, de Búfalo 
L a ley de New Jersey no permite de-
cisiones por el referee, pero la opinión 
de la mayoría de los peritos que ro. 
deaban el redondel, indicó que Lenpard 
ganó hábilmente a su contrincante su-
perándolo en puntos. 
Durante la contienda se dieron pocos 
golpes duros o de efecto y Leonard se 
apuntó casi todos los de esta clase. Fué 
más bien una exhibición de brillante 
boxeo que la encarnizada lucha que se 
esperaba cuando dos boxeadores seme. 
Jantes se encontrasen frente a frente. 
Kansas pareció inc l inad| a ser el 
agresor la mayoría, del tiempo, pero el 
campeón contrarrestó esta agresividad 
por su pasmosa habilidad en cambiar 
de frente para evitar los ataques de su 
contediente y ganándole puntos en ca-
si todos los cambios de "trompadas" 
que se efectuaron. E n las apu'estás,, 
Leonard era 1 favorito. 
EL ENTRENAMIENTO 
DE D E M P S E Y 
A T L A N T I C C I T Y , Junio 6. 
Jack Démpsey trabajó hoy en el fres-
co del establo en la extremid'ad poste-
rior de su campamento en lugar de ha-, 
cerlo como acostumbraba en el redqn. 
del al aire libre. 
E l corte sobre el ojo izquierdo al que 
ayer tuvo un cirujano Que dar un pun. 
to, forzó al campeón a eliminar el bo. 
seo de todas sus práct icas de entrena-
miento. 
Será reciso que la herida se ¡cica 
trice por completo antes de que se le 
permita trabajar de nuevo con los guan-
tes, porque su representante, Jack 
Kearns no quiere arriesgar el peligro 
de una nueva lesión en región tan de-
licada como la ceja. 
Dempsey acaso no boxee hasta el 
próximo viernes o sábado. Hoy tuvo una 
atareada jornada que fué por completo 
satisfactoria aunque sin iheluir el bo-
xeo. Empezó golpeando el saco durante 
tres asaltos de tres minutos cada uno 
con descansos de solo treinta segundos, 
entre los asaltos. Después ' boxeó solo 
durante tres asaltos "gancheando" in-
cesantemente a un antagonista imagi-
nario con su izquierda. Después golpeó 
el pesado saco de área durante nueve 
minutos, y acabó ejecutando d|oblega-
mientos de cintura yj otros ejercicios 
g imnást icos . 
Durante la mañana salió a la carre-
tera para una caminata de cinco millas 
regresando una hora más tarde para re . 
cibir un fuerte frotamiento y almorzar. 
.Pasó el resto de la mañana descansan-
do y jugando a la baraja en el portal 
delantero. Los boxeadores de entrenan 
miento del campamento estaban encan-
tados hoy "S causa de que Dempsey no 
podía '^boxear. L a partida de Hbuckr 
Hermán y Tranbifas, ha reducido el 
citado mayor d'e boxeadores de entre-
namiento a cuatro Houck se fué por. 
que no podía soportar el castigo. 
EL ENTRENAMIENTO 
D E C A R P E N T 1 E R 
MANHASSETI , junio 6. 
Georges Carpentier, con una trompa, 
da voladora con la derecha, desplomó 
al suelo al enorme Joe Jeannette, en el 
primer asalto de una sesión de entre, 
namiento en el campo d'e entrenamiento 
de esta población. E l golpe fué dado 
después de treinta segundos de boxeo. 
Carpentier por primera vez desd'e que 
ha empezado a entrenarse, desató toda 
BU velocidad. 
. E s t a mamñana Georges pasó dos ho. 
ras acostumbradas en los bosques re. 
cibiendo un ligero rasguño en su pierna 
Izquierda a l saltar u i | i valla, pero la 
lesión no pareció molestarlo. E l francés 
parecía en soberbia condición física. 
E l entrenador Wilson anunció, que de 
aquí en adelante Carpentier trabajaría 
f iara los . periodistas solo los lunes y os Jueves; hasta ahora lo había hecho 
lunes, miércoles y viernes. Wilson dijo: 
"Carpentier ha empezado a entrenarse 
seriamente y es preciso observar el se. 
creto". 
LOS JUGADORES DE TENNIS 
AMERICANOS Y LOS PROXIMOS 
TORNEOS 
P A R I S , junio 6. 
Los miembrosr del team americano-d» 
tennis que compitió en el torneo inter. 
nacional de St . Cloud salieron hoy do 
esta capital para Londres con excepción 
de Mr. Jones, que miVmchó para Suiza. 
William Tilden, el as americano que 
agregó el t í tulo de Campeón de senoi. 
líos en canchas duras a la larga lista 
de honores de tennis que ya posee, mn. 
nifestó que no creía probable que re . 
gresase el año próximo para defender 
su t í tulo en Bruselas donde se celebra, 
rá el torneo internacional de 1922. 
Los Jugadores americanos figuran 
en el torneo que enjpezará mañana en 
Beckenham, Inglaterra. 
Tilden saldrá para los Estiidos Uni . 
dos a bordo del Olympic el 6 de julio 
después de defender su título^, d'e cam. 
peón del mundo en canchas de césped 
en Wimbleqn, en el tornep que empe. 
zurft el 20 d'e Junio. 
E l s e ñ o r A l z u g a r a y . . . . 
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mas para calificarnos de impreviso-
res o d elncapaces. 
De donde sacaría nuestra novel 
Institución fondos suficientes para 
canjear a la par los billetes que pon-
ga en circulación? 
¿No tendríamos el mismo caso de 
los Bancos actuales que con sus ca-
jas repletas de diuero no pueden pres-
tarlo por temor a que ei público en 
un momento dado le exija la devolu-
ción de todos sus depósitos y le haga 
suspender pagos? ¿ y ¡¿i S6i0 emite bi-
lletes en proporción al encaje mtá-
lico que posea para evitar ese peligro 
6 De qué nos serviría el Banco de 
Emisión si no Va a aumentar en un 
céntimo nuestra circulación mone-
taria? 
Aparte, y este• argumento no ha si-
do contestado todavía, que no existe 
esa necesidad apremiante de emitir 
billetes por falta de circulación mo-
netaria suficente. 
No se ha aportado ningún dato so-
bre este particular. L a Asociación de 
Comerciantes aceptando los cálculos 
ftnás reducidos ha indicado que 
en Cuba hay en circulación más 
de 225 millones de pesos (70 pe-
sos) por cabeza) hay quien sostiene 
eme pasan de 300 millones. Tuvimos 
una época en que solo teníamos H6 
millones ¿Dónde está la penuria del 
medio circulante? Además, ahora y 
siempre que ha sido necesario núes 
tro contratos de pignoraciones de 
azúcares se han repignorado en los 
Estados Unidos. 
Por consiguiente el Banco de Emi 
sión hoy no es necesario y como en 
los momentos actuales es muy peli-
groso no es conveniente fundarlo. 
Nüestra crisis actual, es la mun-
dial de la baja de los precios. L a 
única solución que tiene es la del 
reajuste, Vender barato, liquidar las 
pérdidas y aceptarlas. Hacer econo-
mias para recuperar ío perdido y se-
guir adelante. ¿Qué habrá muchas 
quiebras? tiene que haberlas. E n 
los Estados Unidos e,, los cuatro pri 
meros mese^ de este año a pesar de 
su sistema de la reserva federal ha 
habido tres veces más que en todo el 
año pasado (6.395 c. 2.131.) 
Allí el Billete no ha servido para 
prestarlo sin garantías, Por el con-
trario ellos han reducido sus prés-
tamos en un año en Cinco millones 
d« pesos 
Lo que se presente en Cuba es un 
Icontr asentí do. Con las reducciones 
de los precios y del crédito la mo-
neda circulante qu? hace un año has 
taba para nuestras necesidades tie-
!no que sobrar por ahora y se ne 
cesita más . 
Crearla artificialmente para pres-
tarla ain garantías o sobró propieda 
des o valores que nunca pueden ser-
vir de base a un Banco de Emisión 
sería un tremendo error. 
Lo que necesitamos por consiguien 
te es que se prescinda por completo 
de esos proyectos para que la alar-
ma qué causa deje de actuar sobre 
nuestra situación económica porque 
continuar hablando de la posibilidad 
de emitir Billetes ahora es mantener 
la Intranquilidad y la preocupación! 
en todas nuestras clases sociales con 
muy raras excepciones. 
Muy devotamente suyo»—• Carlos 
Alzugaray, Presidente de la Asocia 
oión de Comerciantes. 
10 de Julio de 1920, que hace ^ 
fidva la anterior a los empleados 
gados con fondos de las Provine 
de los Municipios; la de 10 de^j*'' 
tificaciones a que se refiere la'd ^ I 
de Julio citada: v la. de . líl 
de 1920 que beneficia a las fUe 1 
armadas de mar y tierra con l a ^ ^ ' 
 li  i ; y   20 de j 
de 1920 que incluye en las gratdf^ •1 
clones de la Ley de lo. de Jubo ,11 
1920, que incluyo en las gratifí í 
ciones de la Ley de lo. de Julio TÍ 
1920 a los miembros' de la Poinl 
Nacional de la Habana y a i0a c«| 
picados civiles de dicho Cuerpo j 
Art. 2o.—Se modifican los artí i 
los 74 y 75 de la Ley O r g á n i ^ 
Poder Ejecutivo, teniendo en cuenSI 
la encala qüe establece el artlciAI 
X I X de la Ley del Servicio Civil « i 
lo que respecta a los empleados ¿Jl 
plantilla de las Secretarías del De!| 
pacho y Poder Legislativo, cm^j 
sueldos se aumentan en la forma sil 
¡guíente.-
E n 40 por ciento a los que perdj 
han sueldo no mayor de $600 annj 
les. 
E n 30 por ciento a los que peral 
ban sueldo no mayor de $3600 anuj 
les. 
En 20 por ciento a los que petJ 
ban sueldo no mayor de $2400 anw 
les. 
E n 10 por ciento a los que perdí 
ban sueldo no mayor do $3600anna 
Ies. 
Art 3o.—El jornal mínimo que j j 
1 gará el Estado al obrero cuyos sea 
vicios uüllice aerá de $2.0o. 
Art . 4o.—Se autoriza a los ConsJ 
jos Provinciales y a los AyuntamienJ 
tos para conceder a sus funcionarioil 
empleados auxiliares, subalternos M 
cados y pensionados para estudios aj 
tisticos o Científicos en la medida de? 
sus recursos se lo permitan y sisl 
perjudicar los servicios de su cargol 
un aumento en sus respectivos hJ 
béres que no pase de los límites fi.j 
jados en la escala comprendida enj 
el Art. 2o. L a ant'erior autorizacióul 
no podrá ser utilizada para crean 
plazas nuevas de ninguna especie, 
Art. 5o.—Se excluyen de los be, 
I neficios de esta ley a los funciona' 
I ríos y empleados del PoJer Judicial 
1 y del Departamento de Comunica,! 
cione«. 
Art. 60.—Quedan derogadas todajl 
las leyes que se opongan al cumplí 
miento de la presente la que emp^ 
rá a regir desde el día lo de Julio 
del corriente año. 
Salón de Sesiones de la Cámara da 
Representantes a seis dé Junio de 
mil novecientos veinte y uno. (Fdos) 
C.» Enamorado; Donatiio Valdéíí 
Aday; Dr. José Albertiní; Pastor 
del Río; Emilio Saroiñas. 
Cámara de Representantes 
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cienda. Obras Públicas y Agricul-
tura, para que estudiasen el proble-
ma y presentasen a la resolución del 
Congreso, la Ley que creyesen opor-
tuna. 
Habló también sobre el probleqaa 
de los aranceles, el leader de la ma-
yoría, Sr. Germán S. López. Su dis-
curso fué breve y en él afirmó, que 
el Jefe del Estado al enviar su Men-
saje, había demostrado la atención 
que le merecían todos los problemas 
qué interesan al pueblo. 
E l Dr. Lucilo de la Peña, recogien-
do frases de IQ.S Sres. Sagaró, Gil y 
Lombard, pronunció un elocuente dis-
curso en el que analizó con lujo de 
oratoria las maneras que habían sido 
tratadas y defendiendo además la 
gestión de la Cámara en tpdos estos 
problemas. E n repetidas ocasiones, la 
Cámara aplaudió al Dr. Lucilo de la 
Peña. 
Se dió lectura., al Mensaje del Eje-
cutivo que publicamos en nuestra 
edición anterior. 
Terminada su lectura, el Sr Saga-
ró pidió la palabra y combatió la 
adopción de la Ley que en el Mensa-
je se propone, aduciendo que en el 
Código Penar se castigaban los deli-
tos de calumnia y falsedad, y en esos 
preceptos podían estar comprendidos 
loa que propalasen noticias falsas. 
Leyóse también otro mensaje, re-
comendando la adopción de una L^y 
que satisfaga la necesidad de facili-
tar medios a los colonos y hacenda-
dos, dando adecuadas garantías a los 
refaccionistas, con los frutos de su 
labor agrícola-industrial. 
La Cámara se dió por enterada. 
SOBRE ECL AUXEIVTO D E H A B E R E S 
SOBRE L A MONEDA D E OIW 
-aad oSnoio^og VJ-SUQH Joroop 13 
sentó la siguiente Ley sobre la di-
culación de la moneda de oro: 
A L A CAMARA 
Los' Representantes que suscriba 
proponen a la Cámara la adopción 
de la siguien: 
Proposición de Ley 
Artículo I—Se autoriza la clrcüla 
ción en la República de las mone-
das de oro, de curso legal en otros 
países. 
Artículo II—Se autoriza la Intro. 
ducción por las Aduanas de la 
pública de las monedas de oro di 
curso legalm de otros países, librei 
de derechos. 
Artículo I II—Se reconoce a tods 
moneda de oro que circule en Cuba 
un valor de un seis por ciento de pft 
ma con relación a su valor noml 
nal. 
Habana, 6 de Junio de 1921—(Fdol 
Pedro Herrera Sotolongo; José B 
del Cueto; Viriato Gutiérrez; Anto 
nio Alentado y doctor Wolter « 
Río. 
L a sesión terminó con un pase 
lista. 
HUNGRIA DEMANDA ADMISION 
E>T LA LIOA D E L A S NACIONES 
GINEBRA, junio 6. 
L a Secretaría de la Liga de las Na-
L a c a r r e t e r a c e n t r a ! 
POR T E L E G R A F O 
San José Ramos, 6 Junio. 
DIARIO.—Habana. 
Una comisión presidida por el al-
calde municipal acudirá a esa capital 
para entrevistarse coa el Presidente j 
de la República a fin de protestar con 
tra las gestiones que según noticias 
realiza el Representante señor Jua^ 
Gronlier para -Variar el trazado de la' 
carretera central que de acuerdo coa 
la Ley debe atravesar e¿te término. 
Dicha variación causaría grandeei, 
perjuicios a esta zona y los vecinos • 
hacen onstar su enérgioa protesta. 
'¡EL CORRESPONSAL. 
Se presentó ayer por el Sr. Cálix-
to Enamorado una proposicón de Ley 
que se refiere a la gratificación de 
los empleados públicos. 
Dice así dicha Ley: — 
A L A CAMARA 
E l Representante que smsoribe 
tiene sl honor de proponer a esta 
Cámara la siguiente: 
Fropoplclón de L»y 
Art. lo—Se suprimen todas las 
gratificaciones especiales que con ca 
rácter provisional fueron concedidas 
por las Leyes siguientes: la de lo. 
de Julio de 1920, publicada en la Ga 
ceta extraordinaria de. ese día; la de 
Moción aprobada por unanlmidj 
en el Comité parlamenitorio de l 
Liga de la Cámara de Representen 
tes: 
Como un honor debido y un acá 
tamiento| Ineludible a los iin6S.L 
cordialidad y transigencia que » 
piraran fundamentamente la con 
Vución de L a Liga Nacional y eu V 
da de que esos fines constituyer 
una promesa firme y sincera, los 
presentantes que suscriben som • 
a la consideración de sus <̂ mPaüd| 
ros en el Comité Pa^amenta/i° tíi 
la Liga Nacional la siguiente Mocw 
que responde a esos propós*"^ 
que es una veraz expresión del 
timlento colectivo que a todos 
para Inspirar i a política nacio^n a 
cía una amplia senda ¿ V ^ h W 
lo. Se declara que el • 
planteado en reciente sesión P ^ 
doctor Lucilo de la Peña .desde 
punto de vista de P ^ c i P ^ ^ 
acendrada doctrina es dign0 ^ j 
mar en consideración y qu 
plantea con verdadera elevación 
concepto y de palabra. ^ 
2o. Se declara que cua^ 
cientemente, el C o m i t é / a r i . 
rio de la Liga en la C^raJga £ í 
dió a renovar sus Directores ^ 
zo inspirándose en a<3ueua 1 
de la Liga a que se vefiere eî v . 
bulo y que, no existiendo * %j* 
que muevan a rectificar ese j . 
ro proceder se ratifica J f 5 ^ 
no la confianza que ^erafior G«f 
oportunidad conferida al se 
mán López; y © Cotí». 
3o . -Se declara qu^ eSt derect 
Parlamentario se arroga ei * 
de un modo absoluto e îV ^ 
conocer y resolver « ^ . f índole 
tad cuantos incidentes ^ ^ ôt* 
sonal se susciten entre \osé 
Representantes de este ^ ^ t o 
en ese sentido da T : 
modo definitivo y *°*Y°¡S&P 
ra ambos el ^"dente surg ¿ y ^ 
los señores Lucilo de /̂recô  
mán S. López quienes se 
en esta sesi6n. _ ^ 
L o s T a m o s o s t})V0$ M W A M I O DX LA M A M ' 
VA U MoMrtra « i to4 m 
<*«l4»b* p^bUdén de te 
RepábUc*. 
" L a L l a v e ^ 
Hay cinco tamaños con 0CS 
hielo que vendemos a pret-i j0J 
Víalos . T T .AITP " Nept?, ^ 
Ferretería " L A L L ^ j^veranci»' 
entre Campanario y ^era « U»** I léfono A-4480 
1 C 3749 
